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DI ........  M < ........ « » • « • •  e .  e e . . . ............................-X ?  ‘iiiestrns Ríl̂ yr ŝ está indicado en las enfermedades.siguientes: Regularización de Ja mensítuación y én consecuencia desapari­
ción de todos los dolores originaaos por la anormalización de áquéliá/Anémia. Palidez del rostro. Debilidad dé! aparato digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total Digestiones difíciles, Esterilidad. Inapétencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo. '
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F.. More! Riverd, ¿ompañía 57, Puerta NüeVa.—Málaga.
Muy
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____ ! niños, sin que nunca se hayan jiresentáfld eclppsip% r}!>aingún otro accidente nervioso.
De venta en líís principales Farmacias y en la de su autor, F. Moreí'Riyef<í. Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga,
faerculosis incipiente,/neurastenia y en aquellas dolencias qué próducQrrpéráid'as de fuerzas’y debUitamiento genera, así como durante Ía'evmí'
iución dentaria en loé i“--------- -------------- - _ j . . . --------------------- ^
l
M IION DEi OEIISí) ; españoles empobrece.
Desde el 21 al S Mayo se hallan expuestas en |a p̂ attíp M a  d® este Ayun 
tamiento las Úst ŝ fííec:tqra|.e|, las de inclusiones y las dé exclusiones.
Todos los electores deben examinar si figáran en cellas y no se e liífe i o si 
figurando se les incluye.
La
I Y voy a cpnclj îr,' Me han pedido los bilbaí- 
í nós que de eh Biíbap pn mitin, sinílendó tener J  
que rvégarmé complacerles por ahora. Si cris- i 
taiiza la unión republicana en la forma que pre-t 
jio cenizo, tendré la honra de hablar en Bilbao, de’ 
lo contrario, visitaré aquella hermosa ciudad, f
" Puede reclnnmrse¡ ueudieudo antes del 5 de Mayo de oídlo a  diez de la n o c h e e n c a n t a d o  con sus grandezas, pero i 
\a fiivr*tittid RpmibHr-mm de-' fnQ Mnt*AQ  ̂ í' e visitaré como tuftsta, porq^  ̂he tomado la,-̂la Juventuq KepuDllcapa, Plazu qe iOSMoroS. ] firme resolución dé^educirM a vivir siendo
hombre de idéasi abandonando la Intervención
mente la conjunción, y en necesidad de la re- " •
volucíón créfau muchos elementos neutros y no I S o fe r ©  8a e r g e s a  s
antiguar t>or cón'síguienté va estnv donde estábamos' Ofi^ntados por uñ directorio a la conquls-| Continúan sobre la masa los asuntos pendieñ- 
'̂ “' S  e í S  rjo;ateg?!|ote^^^^^ '» ««"“ “ O í«P;‘“ 4«»W<oores..lud6™
_oí*-/. • • .'"O*. ■; ‘ • ... • - •
t i e n e  r i v a l
ia la recaudación por ĵ r-
Tomando un sello desaparee» en el acto el más fuerte dolor de cabeza así como toda da 
se de dolores nerviosos. Solo cuesta ÜM f? £ ílL  ,en farmacias y droguerías.
Léase el prespeeto que eeompaña a cada c a jé f^ .
m a m -i
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .nás 





Baldosas de.alto. y .bajo relieve par.a ornamenta­
ción, imitadenes a njáfraoles.
Fabricación de toda dase dp objetos de piedra ,ar- 
HRdat y gradto.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes., Ips cuales distan mucho en be- 
leza, calidad y coiorido.
Expn8ÍcÍón:Marqué8deLario8,í2.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
‘ nes que entonces üíegabán ellos 
¿Y ha ocurrido plgo desde entonces 
justifique o que explique 
debe cambiarse? I
í Si ha ocurrido algo, confieso qqe no le v<P o 
que no sé veno, y dudo que lo veáis vpsGtros; 
dígalo quien lo vea. (Ovación deilraate, Vo-. 
ces: No, no.) |
Empéñase la prensa en que parte del republi- i 
:artismo ba mudado de parecer, inclinándose a
país.
(Una ovación prolongadísima acoge estas
CÍHE Y VAnmr^B
F isn q ié fi p q r®  Ib^y J e  M a y o  .1983.
Por la tarde Matinée a las 4 1[2. tomando parle' 4 NOVEJLTY. Víen(J|(?  ̂ Ií?9 Novelty se olva* 
Exito momimental de DO- ¿[̂ 1̂  |ga, pej^^^-Aconíecimienío grandioso de
Fon el
Dina tül Sr. i  y
es Vfltecáa (Bilbao)
al rey, qüe habló de dar treguas a Ríiinánones, 
y de evoluciones ppsibíes si eran la voJüntjBd 
de su partido, y que ahora anunciq declarapJO' 
,nes Importantes. Cierto que a otro prohombre 
ide gran respaíabili Jad se !e indica para presidir 
el Congreso, y que con ocasión 4?j una visita 
a Palacio, hk se lenguas del talento y prienta- 
j§ÍQries de! jefe del Estado, y atribuyesele la 
Iafirmación de haber desaparecido los cbstácu- 
Comienza ei s.eño.r Sol saiudsbdoa íossocia-fles tradicion.gles. 
listas, uno de ios élfitriéntos integrantes de lg| Todo esto,,es cierto; pero, a pesar de ello, yp 
conjunción, conjííqción que el orador desea que|afinho que no, és posible que repub'ícáncs qúé 
subsista, sin perju’clo de Perfeccionarla median-1figuran en la conjunción y son, como ésta, re-
A1 adelantarse a hablsr el señor Sol y Ortega | 
es acogido con una estruendosa y prolongada J 
ovación.
t® Isi .tiriJÓíy de todsis ios republicanos que la in'ivoluclcwiarips, jipréstense á pasarse a la nionar 
tegrañ en una ‘ gran agrupación con programa, fquía, si ,f motivos p<oderosos confes ables que no
oiganización y dir§cíofio, a ejemplo de ios pro-|se divisan en parte alguna, y menos que tme 
pios socialistas ' ' ’ " - k— ----- -------- x.„i----
La conjunción así perfeccionada no puede ins­
pirar récelos a nadie, u?i pérjudicar aí republica­
nismo, toda vez que su única finalidad es la 
Instauración de la República, porque, después 
de instaurada ésíá, los socialistas formarán eri 
las filas de ía oposición, desde dónde estimula­
rán al nuevo régimefi, para que váya realizan­
do gradúaímeníe cuanto sea posible da la aspi­
ración socialista; paro gobarnaiido los republi­
canos con s'i propio programa, sin entregarse 
al sociali smo ni al individuálismo, mateniéndose 
siempre dentro da un justo oportunismo en ma 
teria social.
Juventud Republicana , cw
Se pone en conocimiento dé todos Ips Cep?.‘ ProjDpnelelesíábiecimienté deun impuesto.- 
la monarquía. Fúndase én varios hechos que no tros republicanos, obreros y de todos los repu-' de muéíiaje 
tienen la Importancia que se lea atribuye, o no blicanos en general,, que pueden enviar donati-  ̂ Lee la tarifa que propone,parp jas 
son verosímiles. vos a la suscripción abierta por esta Juventud a procedentes de desembarque y qpé h?n 4®
Cierto es que un ilustre repubüc^o aplaudió favor de la viuda e hijos de don Hel odoro Pe- jetarse a deWchos de aduanas.
fiasco, viíianameníe asesinado en Argamosilla. I Liiégc) preknía las tarifas dp las mercáñcíais 
La suscripción se cerrará éi dia 10 de Mayo,  ̂destinadas sWmb rquéi |
admitiéndose donativos desde 25 céntimOvS.—| Este tfíbsim que p! ingeniero presenta a la i  
El Secretarlo genera!, Julián  </e/aa ^e/-igá.; jupí^,'olrEdefe por utiq r?a! or-|
' . ' ' . |den de ia .Sp^lbri . ' |
Ésta noche a lâ  ocho y media se reunirán • Uíí C f ^ J l í O  |
los concejales de la conjunción republicano-so?  ̂ E! señor Leal dé! Pino anuncia uún moción| 
cialista eu el Círculo republisano de !a calle; relacionada cbn la liquidación de un crédito que| 
Salina, para tratar de la orden del día de! cabü- tiene coqtraido con la Junta un señor que ga-| 
do d« mañana. |rantízó ĥ Ge algunos a un empleado de la Cór-|
I i n i e r e s e s  que se le|
' I  " . ■ F r o i e s f  'óí . I
I El señor Leal del Pino habla acerca de una| 
á f  'realorden réfáí‘ente4i los depósitos da carbo- j
9% llfíf ríes, disposición qu ?Tiene, v prácter ejecutivo y|
I i/x«?̂ Pfotesía de que no se lé h ŷa dado el tíebidolruega a jos correligionarios de los . . §
, M o d i f i c i s c i é t i  d e  t a r i f a s  . ,„dojio , artistas. -
^ BA g it a n a  y de DORITO. - - Poriá , ,
0 y ,01,4, la.!nsq!P»sffllíe,aORAWGU.kN4.
de 8Üpérfié|é4é térréno9.y detin^  ̂ í ExitoverdAd4® la beUíslma canzoaeíisía ZA- ^1”®» gran corrida detqros porMachtíco, Pea
Háce' inácaciones sóbr  ̂Ja  creación de up VZA. ■- Gí andes-aplausos a los excéntricos LES tor, Qqlip y G^pna. 
rnteyo arbílrip.cuyp reridindeptô ^̂ ^̂  ̂ B u t a c a ^ l  ' 0 e f l d r a 8 i O * 2 S .  '
Muy en breve LES 4 CUiíRO ALEXANDRE, 3 señoritas y un cábaUerp,
i L  m m m m  i i d u s t b l i I í y
FABRICA: CALLE MEÑDQZ4 75. -  -■ DESPACHO: ÁLAMFDA
- P a iw o s  é s i  iasita-SGiifí
_^bonQ S  „   ̂ -
H les íofreliglenarles
HOY Matinée. infantil  ̂ las cuatro dp la íard^ HOY 
Monumental éxito indiseuíibie de la cinta
de ellos vaya a aceptar la présldeacia de la Cá 
niara eapáñoia votado por los monárquicos de 
la mayoría, hechura déí Gobierno, dependiendo
y 5.  ̂parte
Sé
dé su voluntad.
No ojeáis e,K esas evoluciones. Yo, al menos, 
temería oféndar a esos ilustres republicanos, 
prestándolas as^po, (Grandes aplausos.) Lo 
qi-ie hay es que a la monarquía, vacilante, le 
fáitá base, pues las oligarquías, el caciquismo, 
pá plutocracia y el cjeríqadsmo, contribuyen á 
jh-undida máŝ que a «si 
IMendígalos por el lado
iahpr» quiere hallarlas en la izquierda, figuráu 
Idos i que logrará corromperá una parte del re-
pueblos fijen su atención en la advertencia ̂  Lá presidencia dice que se hará constar ía| 
que para efectos electorales publicamos en' Protesta, 
otro lugar.
Los republicanos y socialistas de cada
F in a l
Y no habiendo más asuntos de qué íratar,
, j  j  X , , I . Hevantó la sesión a las caatrb v cuartolocalidad deberán exigir que en las respec- -tgf¿ĝ
Abril al 5 de Mayo, y en el caso de que no| 
se“ cumpla este precepto de la ley, acudan^ 
a jo s  secretarios del Juzgado municipal que| 
desempeñan igual cargo en ¡as Juntas mu-l
Alameda de Carlos üae? (fuato al Basco Espapá)
Hoy a las cuatro de la tarde maíinee coa regalos y Í6 cuadros 16. 
E-STBENO -supergrajedieso .ompiplaudiente, cíe la déscomunál dnema|ografía,
La conjunción, perfeccionada con la unión de|pyb|jcanis r o, 
los republicanos, facilitará la transformaci6p| Yo creo que está equivoesdq la monarquía, 
del ajual régimen en beneficio de todos y delqua nada conseguirá de los republicanos, reyó-
España, (Grandes aplausos.) Iludonarios, todos ellos, según antes he dicho; „jpinalpc del Censo electoral
Dirígese después el orador a los republicanos |yo creo que la monarquía se equivoca y que ia niC'Púies aei V/enso eiecxorai
todos, sin distinción de matices, que deben des-1 revolución acabará con ella. (Estruéndosa ova- Examinen, además de las 
aparecer hasta que esté organizada y consoU-|ción )
dada la República, si no se quiere que ésta ten- | y  añadiré que, si por desgracia, hubiesé de- 
ga una vida efímera o se aleje dsfinitivamentsIgeitQreguQ ga¡varían tampoco a la iponarquíá, 
del horizonte patrio. Iporqus se irían solos, sin llevarse nada del ha-
Saluda también a los adversarios n)Ohárqui-|5er republicano; se irían en pelota, como dije 
eos, sinceros, de bueiía fe, pues es norma suyalerj Málaga. (Frenética ovación ) 




A1 ver que la Primavera 
se asegura en su reinado, 
y Romanones ha dado 
ua tropiezo en su carrera.
DE OBQ
suntuosa obra de la casa NORDISK. — Exhibición de la cinta propia para niñosi
L A  P E S A D I L L A  0 E  T O T Ó  
Estreno Revista rathé número 2tS
coñ un sumario de primer orden,
vmmsmssasMiSeiaBBBti(m?mgsxiai¡mmsatsseiafwat
sas, -------- -—  ---------------------------- ^
cluslones para comprobar si continúan ins-| 
criptos en el censo y no han sido excluidos. | 
Las reclamaciones pueden entregarse, |
Al ver el água estancada 
que forma el liberalismo, 
porque eso del catecismo 
no viene a resolver nada.
Alquiler f venia de lo
previo recibo, al presidente o al secretario J
En un brillante párrafo feiieita a la juvehtudf propalados han sembrado natural desmayo .entre de la Junta municipal del Censo, acompa-
republicana bilbaína, que a semejanza de la |jos hombres de buena fe, y éá necesario levan 
malagueña, labora por la reconciliación v unión itor ¡os ánimos hablando con claridad. (Grandes
de todos los republicanos, misión elevada y no-| aplausos.)
ble, parecida a la de los hijos que procuran re-| Lqs republicanos debemos ségutr preparán- 
conciliar a sus padres, cuando entre éstps sur*j¿ donos para transformar el régimen, afirmando 
gen desavenencias que pueden conducir al di-|¡a unión y !a disciplina; cambiando !a táctica
vorcio. , . * . |usada hasta aquí, si queremos tficanzar el triun-
En estos plácemes a la juventud de Bilbao, |fo a que tenemos derecho, salvando a España, 
dice, corresponde buena parte a su presidente fcual es nuestro daber. 
el joven y ya ilustre señor Otázua. I Ocúrren^s a los republicanos una cosa para-
Mi »:;’ai:ación, también ferviente, añade, a ¿ójíca. Gontámos en el pa's con mayor número 
'Os directores del republicanismo vasco, y en®áe elementos que ninguna fUlaTón política, y, 
su representación a! elocuente orador y gran'gín emba-go, disponemos de menos fuerza. Na? 
patriota Tejero, y a los diputados provinciales  ̂ále duda de que somos los más; pero se nos ve 
y concejales, y en su nombre, al señbr Bengpa, | impotentes. Todo el mundo lo ve. (Voces: ¡la 
por el alto ejemplo de honradez y mofalidad qu® falta de unión!)
están dando en las Corporaciones populares, en ¡ g ggg  ̂ g hablar de ía unión, a exponer
ñadas de los oportunos certificados, desde | 
el 21 de Abril al 5 de Mayo. |
Al ver que la Presidendu 
de! Cof greso nadie ocupa, 
y es esto ip que preocupa 
más que nada, a su excelencia.
to e w e i*
El artículo 65 de la ley de 8 de Agosto 1 
de 1907,castiga con la pena de arresto ma-| 
yor y multa de 500 a 5000  pesetas, á lo§| 
presidentes y secretarios de juntas muñid- 
pales del Censo electoral que no exppngan | 
al público las listas de electores desde el j  
21 Abril al 5 de Mayo. |
Constituyendo tal omisión un delito que | 
deben perseguirse de oficio, procede que ;
Al ver que no se adelanta 
un paso en el bienestar, 
y arriba és todo engordar 
y abajo es todo carpanta.
Al ver que ni una cuestión 
resuelve el conde de pleno, 
sin que ninguno ésté lieno 
por esto, de indigríacióti.
« K im
oytlútHt
las cuales figuran a título de mejores, 
que de répumicanos
más aún
se denuncie el hecho a los Juzgados de ^
Al ver cómo cada día 
maurlstas y liberales 
nos dicen en qué puntales 
descansa la monarquíá.
Heíñós pubticádo anterlotmeuté él pr; supúés 
To qüe para fas obras de desviación délas tu­
berías del Parque, en los solares en que se está 
jedifícándo ia Casá Capitular,presentó á1 Ayun- 
I  tamiento la Empresa ae Á'guss.de Totremoflnos
su necesidad, a explicarla para que llegue com- instrucción, en el caso de que los funciona-
Expresé después su satisfaccldu por I, grpn.jP«"s»^„“ W<>lo e« rezones d,o jenH- mencionados'se nieguen a exponer di-
diosidad del acto que se está celebi-ando, del j '^ V J .J“en esta comarca, en Bhbaó, sé da el chas listas, 
cual se destacan vigorosas notas d® «n.onrepu- |g|g5̂ 'jjjQ’̂  g, rió facilita la fuerza que necesitada 
blirana. D poderosa industria bilbaína, muchos miles dé
Oyendo a 1:8 señores Otázua, Tejero y B:n fg^gjios ¿e va 'or. El río se forma con la aflueii- 
goa, dice> parece que me oigo a mí mismo, de- ¿e fiachu ’̂os, manantiales, fuentes» hilos 
fhiieridoy defendiéndola unión de todos los, tibies, derivadas de la suma de gotas
republicanos, no siendo posible superarles en g fjjx^„ a través de esas peñas. Ni gotas ni
i^ráiar oí a«iihfn rnñ trtíaxrhr ofovíirl/kh t7 Píit*?t1n 7*^  ̂ * . a . « ______
A! ver que nuestros íeseros 
emigran a tierra extraña, 
mientras se sigue en España 
honda discusión «de toros».
Junta d«l ?ndo
Presidida por el señor España García y asis- ]
Al ver, ¡ay!, cónio suspira 
y vive la gente absorta 
por si e! de acá se la corta 
o si el de allá se retira.
trotar el asunto con mayar étovadón y cariflo. toeatos, al manantiales, ni riachuelos i
,a imponerla. Conste.
No quiero que se me atribuyan autoridad n! 
jefatura de ninguna cíese. Jámá'í he abrigado 
pretensiones en este orden, y creo tenerlo bien 
demostrado.
Leal de! Pino Ferriánáéz Luanco y Werner, se 
reunió ayer lá Junté dé Obfas del Puerto, para
Mares de caballos de fuerza 
Ved ahí el defecto fundamental de los repu
blicanos. Muchos partidos ceíebrarsesió^n''de segunda convocatoria,
mos, muchas organizaqipnes, muchos Comités secretario, señor DáviH Beltrán, da lec-
. Me guía una aspiración más alta. nfg^^^veChSa^transfS^^ si- JuM qj acta de D aníeMo? sesión, que faé apro-
buen lugar el pro¿o_pre^ A C U é ta O S  d @  l á  l^ lá C U irV á
El Secretaria lee ios acuerdos que adoptara 
¿Qué sucedería si tedos áftoyeseti a un canal Comisión Ejecutiva en sus sesiones regla
Al ver hacerse, ya crónica 
esa epidemia maldita 
del «aguante», de «la cita», 
y de «la ir»ediá verónica».
ly la liquidación del costé de dichas obras, ya 
lefecíüádaSiqüfe presentó tartlbién él señor inge- 
¡nie^ dé éárHInos thunicipal señor R. Árango.
Déédé ñóy, por ser un documentó liotablé é 
iinteresiáfite, váraos a emioezar a publicar lá mé- 
imoria explicativa dé dicha liquidación, que ha 
[redactado también el señor ligeniero muñid- 
fpaiv
I Como el trabajo es extenso, lo iremos inser- 
ftando por capitulo.s, dando cada día lo que nos 
fpérníivá él éspacio del periódico, sin perjuicia 
|de otros originales, pues esta clase de traba.'os 
[es cbnVéiliénteque los conózca el público.
; faltaba una longitud dé 203 rn, eñ los que no s€‘ 
sabía a punto fijo su dirección. Gbñió empezar 
el lévaritamienío de ?ás tliberfss áolamenfe p<ír 
los dos áXtremos, hubiera sido una operación 
larga o incompatible con la urgencia ds las 
obras, ordeñé af déWaJístd ftácér én díyetSos 
puntos Gáficátas psrá btlĝ é’ar l’á tüberiáy poder 
dar toda !a*ácf!vldád déseáble a ios trabajos, 
Después de' fres días (fe eS'far varios obrercís 
remóvíendó tíferráSi sé püdb deScubrtf f t  tube­
ría en tres sitios distliítóá y dáf' gráií Tftipulso a 
la obra.
Al ver todo ésto, señores, 
sintiéndolo, y sin llorar,
¡va,a ser cosa de emigrar 
en busca de aires mejores!
la realización de e.ste ideal o de intentarla, es g| funiiéraifee todos en un gran río. (Vo- vgogtarjas, y que son sancionados por la junta.
S  rer,dr(.mo3 la República ) ................. . .  b a lW I C é  ' "
mandar y sí convem^r, será mi mayor triunfo. '‘''Gi^ríamenfe: fá tendríamos, y hábríamos a 
(Ovación.) Como mi única ambición es la de g ggpaña. Por eso digo constan­
temente que la historia será severa con nos­
otros, con ios republicanos, exigiéndonos res- 
pon^bilídad por no haber querido, pudiendo lia-
¡En estos momentos críticos 
sólo aquí viven, sin peros, 
los cómicos, los foreros» 
y quince o veinte políticos!
morir honrado. (Grandes aplausos)
Para que forméis un jaldo claro de mis op! 
niones republicanas, os diré que yo pienso que 
el régimen monárquico es incompatible con la 
prosperidad, el prógréso, la cultura y ia vida 
de España; qué éste régimen es irreformable e 
Inadaptáble al ambiente demccrático en que 
precisa desenvolver sus energías el país para 
prosperar, y que debe ser urgentemente susti­
tuido por otro, si España no quiere desapare­
cer como náciohaiidád, qüe la sustitución, por 
desgracia, habrá de hacerse revolucionaria­
mente; que si no hacemos conscientemente la 
revolución, surgirá espontánea, como la expío
ía naciónalldáíi española. (Ova-cerlo, salvar 
ción.)
Debemos unirnos; pero no de cualquier ma­
se aprueban e! saldo de ta cuéhtá corriente 
con e! Banqq de España y el balance y arqueo 
del mes de Marzo último. '
Sdbre gratificaciones
Se lee e! acuerdo de la Dirección general de ; 
Obras públicás irésiolutoriá de la cónsuíta acer-
¡Y éstos, porqite con la zapá* 
se supieron congraciaf, 
y saben «representar», 
y hasta «dominan !á capa»!
M  « MOR A.
Objeto de está memofiá
Explicaír y justificar algunas partidas ‘de la 
! liquidación que acompáflS; der cuenta de fá 
tejafctícióh de las ol̂ aas; comparar los resul adbs 
. ôbtenidos con los previstos por la Empresa ae 
Isguás y por e! qué süécribe, eá el_ objeto de 
líesta memóriá; cOrtíplefada por varios párrafos 
feñ ios qüe se exponen lás deficiencias notadas 
jen el servicio de abastecimiento de aguas y las 
lisolucibñés propuestas para corregirlas.
Ejecución de las obras 
Las obras se han ejecutado por administra- 
Ición.
Ba tubería se ha a quiri^ directamente de la podido efectuarlo por falta de espacio. 
Sociedad «Aurrerá» de Bilbao» comprándola fr. *̂̂ ¡̂¿̂ 0 es que los taludes de ía zanja í
Projftmdldád dé fa tubería
La profundidíjd me Ha de la tubería,, estaba  ̂
calculada en S 35 nr., sobre el tubo. La Yeaíldad 
ha deijnostrado que, el cáiculO'estaba aígo eXa- 
geradoy que en ñíiígún puntO'habíala prófoti- 
didád de 3 50 m. que decía la Empresa ni k  de 
5.00 m. que algunos prácticos afírmab»! exis­
tir en diversos punto-. La profundidad- máxima 
a que se encontró la tubeífa ilegó a 2̂ 5Chirtl so­
bre el tbbü.
Etítibáción
Sáí̂ î b en un troZó de 15 m que se entibó li- 
geraménté»eíTésto'déiá zabja era dé ñluy buen 
terréhtf y ño fué necesaria !á efttibaciótí'
Taludes de ía zanja
Én id mayor parte de los sitiosv el destajista 
juzgó conveniente para Ía Gomodidad de sus 
trabajos ensanchar algo !a,zanja,dando a las pa­
redes un faíüd que varió dé 1í4 a li5. Nunca el 
própüésfb pór ia Empresa de-aguas del í x 1 
Di; haber dadoéste taiud en los lugares que la 
cañería iba a 2,50 m. de profundidad sobre e! 
tubo, sé hubiera requerido en la boca de la zan­
ja una anchura de 2,90 por 1.60 p t̂ 2.90r más 
6 80 m. qué agrégado; ai sitio que ocupan Iss 
tierras Hacen üti andio tóalde 14 a 16 m. Es 
 ̂décir, D latitud dé la caííe de Larios. De módo 
que si la Émpresa.de aguas hubiese tes ido que 
' extraer la tubería en díchodugar, no hubiewf
nerarslmin fwraa'* que ta rnilóoreŴ ^̂  ̂ “
oficiales
con organizacióneficaz, con un programa y 
que presida un directorio, 
conurgenci- 
de grandes
exteriores. . - '
Debemos unirnos o disolvernos.
sión de un volcán, y que por esto vengo predi- ] Ba unión se impone hasta para , , 
cando a los republicanos la necesidad de prepa-Tiosotros mismos, sin ser ¿d  cae q
rarse, no tanto para hacer la revolución como ^ p!utocra(:ia J . <
para gobernar, salvando al país de un desqui- clericalismo que nos oprime, política y soc 
ciamlento inevitable. ¿Está claro? (Ovación.) .í”®”*®- , ^
Agregaré que hace seis meses, poco antes i Y al hablar de dericalis^ os ru^o, ,, 
de la muerte de Canalejas, todos los república- j® confundáis con la renglón, que es un ŝ n 
nos, sin excepción, creían y pregoT-aban cuanto sniento elevado,
acabo ds decir, y hasta pugnaban entre sí dis- positivas. El clericalismo es fruta católica, que
I ü T)ín»rrlón resuelve áufe se continúe pa-
¡Porque la saben «abrir», 
y tienen porción bástente 
de torero y comediante, 
por eso puéden vivir!
putando quién era más revolucionario. ; tamo perjudica al catoUsismo. qomp a nosotros
dél año actual, sin perjuicio 
nes que se introduzcan.
vivir " Lá Júnta queda enterada. ;
Dase ctíéfita de un oficio del Inspector de 
Muellééxlíarticipm^doeí falieclmientc del auxi­
liar Rufino Alonso Murillas, acordándose 
expresar el pésame a ía familia.
Cu©?itas y esfíicíos
Son aprobadas las cuentas de Secretaría y de 
F . „  de Marzo ul-
Ai ver... tal, salgo de naja.
Del censo me doy de baja 
y, a lo arbitrario prop5*n80, 
miro hacia artíba... lo pienso...
¡y salgo a adquirir un paja!
(Que viene a ser otro censo).
PEPETIN.
wx, ui. 1 u.. t , —  l  t l   l  á j  los dió e!
¿b* Málaga y obteniendo sobre los precios seña- desfajista pqir su eicluslva cuenta, y por que 
liados en el presupuestoja^economia que se dé* gsno estíinó conveniente a sus íi?tí
toda la tubería adQuiri- mn oh dicho lugar sobraba el sítiOjel que suserT
ió niiigún inconveniente en consentirlo,
Con d  fin revolucionario se pactó precisa-1 i>«éti a aquél fe desacredita $ envUece, y a los la Dirección Facultativa, del mes
SE VENDE EN SRANAÓJíi
(L a  Ppeaaa»|^9®P*9 G a s in o , 18
,1 i u 5A -r j  1 i u í- X así l  estim  c e ie te a SUS interesesalia en la liquidación. T  l  í  q i í  l̂o en l  
da es de primera, calidad y está alquitranada be ifo vR
íonlasoiildóri Srtriíh y la regulárídád de eus gbonándoíe ñat'uraímente inás.que; ja eanti- 
es^sores es muy i^rfectai j  , . . (íisd qué para m.T. dé̂ zanja había eiv el presu-
í El resto de las obras se ha destejado a don pgg¿|o correspondía s un metro de anchura 
Cristóbal Gambero,con un uno por ciento de re- ^
encoirtradas en el levaitt»-
Itahdo fielmente <ht esta ins- | mfeátO.
‘ ección facüiteíiva, adrairéblemente secundada ; a  parte de las nioféstiás ocasionada» por el 
_ or la acertada e inteligente dirección técnica ¿matíd de adélaíítp de las nuevas Casas Con- 
del destajista, rsístcríatés én paite evitadas gracias a la pre-
Orden de ejecución de los trabajes 1 visión dbl arquitecíp de tsie Municipio mt dis’ 
Aunque en el plano de que aé disponía esta- { tiuguido 
a indicacío el trazado de lasTuberías y en el 
télTéiib tótában aí descubierto en varios puntos iDsrSEnVáSeTfpor medio dé bóvedas de me-
wmm
£& P O M U t A ñ Jueves 1/ lie Mayo de, I9f3
Q a l e n d a r i o  y c n l t o s
m T y o
Luna hueva el 6 a las 8 24 
Sol sale 5,42 pénese 7,6
V
Semana 18.—Jueves.
Sanios de hoff,—Lzí Ascensión del Sefior, 
San Felipe y Santiago.
San ios de m añana.—San Atanaslo.
Jnbíko para hoy
CUARENTA KO íAS.—Parroquia de San 
Juan.
Para mañana.'-ld&m,
Uiiea de vaporee correos
Salidas afijas del puerto de Málaga
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día







* » Idem de Teatlnos . . .
» » Idem de El Palo. . . .
» * Carnes..............................
* *  Inquilinato. . . . . .
* * Patentes.........................
» s Timbre sobre espectácu­
los................... ....
í > Mercados y puestos pú­
blicos ........................
» » Cabras, vacas y burras
de le c h e ....................
» » Cédulas personales. . .
» » Carruajes. . • . • .
» » Carros y bateas. . . .
» » Silos para annucios . •
* » Aguas  .................. ....
* » Alcantarillas....................


















Fábrica de íapoiies y
ie  corcho, cápsulas para botellas de todos colorst 
f  tamaños, planchas de corcho pára los pies y salas 
fe baños de ELOY ORDONSZ.
CA U E DE MARTINEZ DE AQÜÍLAR Bém 
'antes Marques].. Teléfono número 311.
@»g5
dio punto, se encontró con 
prevista por la Empresa . 
el que suscribe, no en las
la practica presentó. Era está* el cable ue la oara el riesnvimn




Animales dañinea . . . .  
Habilitación al procurador . 






Total de lo pagado . 
Existencia para el 19 de Abril
TOTAL
El vapor trasatlántico francés 
i t a l i e
j Í * ^ í saldrá de 'este puerto el 16 de Mayo, adraitien- 
11 í do pasageros de primera y segunda clase y  carga I para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
* Alresiy con conocimiento directo para Paranagua, 
Plorfanópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto ’ 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y  los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
El vapor correo francés
. . INoygcs.Ea^ya
[saldrá de este puerto él 6 de Mayo admitiendo i 
ípasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
[Orán, Marsella y carga con trasbordo para los i 
'puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
í Australia y Nueva Zelandia.
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS ¡
DEPOSITO EH «ALAGf: CUARTELES, 23




. • ____ 3 ^  barras y argollas para cortinas, rejas pa.
f  ra escritorios y todas clases de trabajos en
hierro y otros metales. Antes de encargarlos pedid precios a la Fábrica de camas,
— 2  Ofl V  É  L  E Z -  Iffli ^  L  A G A  , 2 0 .  —
Se vendé Tal cpjBtado. Se
R  A F A E L  E S C O B A M - -
vende a plazos,
r  M A Í A G A .
servido de la Caleta 
dichos solares. Es esté
Hesde Canillas Hllisiila
 ̂ cable vento*ja’de pn'porcToráruncaoie ae ana lension "s, en camb o hace los tra-
ifíciles. En el proyecto se 
! de día !a operación
pesar de todo lo expuesto a las 10 y 3j4 de dirige, para que ¡a opinión vea y puedalüzgár
(2.500 voltios) y claro, es 'que peligrosísima ,, p?., .....T T nucsiru
supuesto hích, l p S n '  í'*’ cabida
D® :  ® I®:) a  pesar de todo lo expuesto a las 10 v
Señor Director de El Popular.
Muy respetable Sr e t o: Rogamos á us' 
8 estas líneas en irrientos, 26, Málaga.
' las columnas del periódico que tan dignamente | Maderas .Por este motivo va este cable recubierto de una envolvente plúmbica e introducido en tu-1 in
bos de gres, cuyas puntas están tomadas conlahrir la?*iu!wJ procedió a pues como podrá usted apreciar, además dé los I
un mástic especial, protegido todo ello por aS  á consignados eir la copia de denuncia que H i jo s  d e  P e d r o  V a l l s .
capa de hormigón. ¡y  teniendo en L T a r lf/ Z S u t ííf ,  ' Escritorio: Alameda Principal, número 12.
Aunque en un trozo de las Casas Consistoria-|^j¿n f^g^rse, tanto él alcalde como el juez Importadores de madera del Norte de Europa,
Ies en que estaba descubierta la tubería se veia o .
exteríormente.el cable, no podía, suponerse que 
más adelantafuese precisámente encima de la 
tubería en una,longitud de más de 8Gm. dando 
lugar a una lentitud de las operaciones mayor 
de lo previsto y a tener que vencer Várias difi­
cultades que luego se relatan.
Conducción provisional 
Mientras se hacia la excavación para el le­
vantamiento de la tubería, se hizo la conducción
l8 mañana estaba todo listo para dar el ^ua las tropelías de nues'trcs endloshdVs'cáĉ ^̂ ^̂ ^
íes necesarias para ello en la n 
ueda relatada para el cierre. / 
ín cuenta que en la red de dist 
_ [8 no existen ventosas se abrí
’»8 bocas de riego del trajéelo utillzíndolasívos, quedarán¿in incluir enel ceiiso;co'moisual
ci6n del agua no existen ventosas se “Jrieronliímnícipai a'expédir los certificados^üstTfTcatí AméKaydéípafá.
’  ” " ” VOS, rán s  n , dmo ig - . Fábrica de
„ . . . , 8 mente continuarán incluidos varios vecinos del
servicio provisional de agua al Palo y laTPueblodeCómpetay Archez, que lo son algu- 
Caleta. |nos de más de ocho años.
De los fallecidos más vale no decir nada, 
pues basta Indicar que figuran individuos que 
murieron hace ocho y diez años,
Gracias anticipadas y aprovechan gustosos la 
ocasión para ofrecernos de usted atentos y se­
guros servidores q. b. s. m , Aurelio Podrí-
como tales.
Ni en la Caleta ni en el Pedregalejo.nl en el 
Palo se notaron deficiencias en el servicio de 
aguas que merezcan hacerse notar 
El Limonar alto, fué el único lugar donde no 
llegó el agua, pero es de notar que la mayor
aserrar maderas, calle Doctor Dá 
(antes Cuarteles), 45.
ALMACENES DE TEJIDOS
Cura eS estómago é Sníeatino» el Elixir
íígcsl de SaiB .de Carlos.
La calvicie és una enfermedad del cabello 
que se evita usando el agua LA FLOR DE 
ORO, por sus propiedades tónicas. Con su uso 
desaparece la caspa y se estimula poderosa-
provisional. La tubería de riego del Parque parte de este paseo tiene una cota de más <!^^]%esPrude^ncícarDen^^^ 
fué coptrulda por la Empresa de aguas de To> ^0 m. sobre el nivel del mar y es uno de los Iu-| 29' Abril-19l3, y J o s é  Ruis.
«Sr Juez Instructor del partido de Torrox.
rremollnos y es propiedad del Municipio, estan­
do directamente explotada por éste. Tanto la 
Empresa, como los datos prácticos que se pu­
dieron recoger de los jardineros del Parque 
(no existen planos de ellos) asegurfcban a la lon­
gitud de la cañería provislonel como mínimo 
50 m. Pues bien, a pesar de la seguridad que 
daban estos datos por proceder de la misma en­
tidad que los construyó, coincidir con, los lu- 
ministrados por los-prácticos y ser una obra re- 
lativámenté reciente, al ir a descubrir la tube­
ría, después de varias calicatas, se dió con el 
extremo que se prdlohgába 15 m. s. más de lo 
previsto. De haber conocido antes que existía 
esta longitud no hubiera sido menester p ra el 
empalme más que veinte metros. La dirección 
de la cañería provisional que se hizo inclina-
gares en que aun con el servicio normal liega | 
difícilmente el sgua. En la última boca de riego |
a la que llegaba el agua se colccó una fuente) . ^ López, vecino de Canillas
provisional, que funcionó desde las 6 de la ma lf® estado casado, profesión carpin-
ñaña hasta las 7 de la tarde todo el tiempo que. K*"®’ dojniciliado en P aza de la Constitución 
duró la cqí ducclón provisional. í a V. S. con la consideración y respé-
Queda, pues,sentado que las previsiones que!Í° debidos expone: Qne no apareciendo inscrip- 
en mi informe sobre el presupuesto p r e s e n t a d o C e n s o  electoral que actual- 
por la Empresa de aguas, tuve el hoiior de ele-|*”f ”í® expuestos al público, con el pro
vár al Exemo, Ayuntamiento,se han visto todas solicitar su inclusión en el mismo, se
cumplidas, llegando el agua a un nivel superior ® o 4®®̂ *̂ ®*̂ ®̂® de
al de la carretera y no siendo necesario la ins-l*®! PJpy®** ®® y llevar en esta localidad
talaclón de las 15 fuentes provisionales de quel*' l̂®.^® ®̂® ®̂®® residencia, documentos que 
hablaba la Empresa y que en los sitios donde ®̂ ®®®*̂  devueltos, ante el pre­
ño llegaba el agua a las viviendas tampoco io|®*®®,® ®® j^Jnnta municipal del Censo que, 
hizo á 1« carretera (caso del Limonar alto). | según manifestaciones del alca’de lo es el juez 
La noche del 10 que se interrumpió el s e r v í - * ^ ® * ^  Atanssio Carpena Pérez, quien
do a la general de modo que terminase en ell®̂ ® ®̂ ®guas a la Caleta y aV Palo, hubo mucha í ®̂ ^xsminar los oportunos certificados
mismo punto que se empalma la conducción de-|*” ®̂ ®Sua en la ciudad, cpmo lo denota el h e c h o d i j o  no admitía reclamaciones 
flnltivaa su termiuadón, justificada p!enamen-|®®*”P*‘®̂ ®do de alcanzar el agua los terceros ai Censo electora!, apesar de haber,
te, pues su coste era más reducido que la nbr-iP̂ ®®® de las casas de la plaza de la Constitución i P®*“ incUisión como por exclusión,infinidad 
mal y se ganaba notablemente én comodidad| “®"de habífuaitoente no llega. Menciono este! de redamadones que hacer en el mismb y 
por hacer los emcaVmes en un mismo lugar; pu-l̂ ®®̂ ® P®*"® demostrar que la causa de que no; apompañado de dos testigos q e lo son Pruden 
do hacerse, á i  haber sabido lo anterior, nor-|**®S®® ®' ®-aa a varios sitios, no es la falta de í ®’® '-®*'Pena Pérez y José Rúiz Pérez al Secre- 
malmente, haciendo un corte más de la tuberíafP*"®®̂ dn (esto es, la energía potencial que con-Á̂ ®*”*® del Juzgado que lo es también de la men- 
de400 mim y obteniendo uña economía no-|®̂ S®-*-®®®P®*̂ ®̂’ debido a una altura) sino la es-|®̂ ®®®d®Janta municipal del Censo, haciendo el 
table  ̂ Icasez de este precioso líquido, que hace lo con-|®̂ P®®®®*® iguales manifestaciones que al pri-
Cuando se descubrió el final de la tubería dê f®*®®® primeros clientes (pisos bajos y mo- i ®*®*̂ ®'®®®/®®̂®®do éste que él cómo funcionario 
ílegos del Parque mencionada, no fué práctico .*®'"®®)y queden sin él los pisos elevados que;,®® ® f^císniaciones.a más detener encar
variar ya el trazado de la tubería provisional 
1.® porqué las piezas éspéciaiés fueron pedidas I 
para el trazado proyjBctado: 2.° porque la aper-1 
tura de zanja estaba ya caái conc uida y no era | 
económico perder ese dinero. |
Enlace de la tubería provisional con la de j 
400 mim. I
Cuando se terminó la cañería provisional se1 
dispuso lo conveniente para el enlace. Se había i 
proyectado éste hacléndó la curva con un codo ’ 
de 90.° un tubo corto y un manguito recto, pe­
ro hecho ui replanteo primero se vió era un 
poco trabajoso hacerlo de esta manera y con 
objeto de evitar entotpecimlentos al hacer la 
unión, ordené se hiciese ésta usando un man-
Continuará)
son los últimos consumidores  ̂  ̂ del Presidente de que no admitiera reclama-
|ción alguna.
I  Y como quiera que el solicitarte en este asun- 
if ío, se halla amparado por la ley 
i  Suplica a V. S. se dlgn?,si lo estima oportu- 
[ no, poner coto a estos abusos intolerables del 
|pr^i dente y Secretario de la Junta municipal 
f  Gracia y Justicia que espera merecer de la 
rectitud de V. S. cuya vida guarde Dios mu- 
| chos años. Canillas de Albaida 28 de Abril de 
í  1913.
I Aurelio P, Rodríguez. Prudencio Carpena
^ - -------  ■ y Jo sé  Ruizt),
Comunicación del Gobiarno militar de estaT Conr,?, .... aí t , . 
plaza, trasmitiendo telegrama tiel señor capitán ®®t®*'í®‘‘
general de la regló.n, referente al donativo he- ■ ci?ó ptun” de otra formulada por el ve- 
cho per este Ayuntamiento para un rancho presentadas
® Jú6z de Instrucción en la fecha que se consig-
E1 vapor trasatlántico francé» , L ía, José Garda Berengúer, Antonio Baena - C i t a c i o n e s  jia d ic ía B e é
A liu ita a n e  . I Ternero, Agustín Campos, Francisco Ortega ! . £| juez ¿e iíisífucción de ‘ la Merced cita a'
saldrá de este puerto el 6 de Junio admlflen-l Angel Jaime Nayas, José López López Antonio Gutiérrez Gallego, Manuel Cuadro,
dopasageros de primera y segunda clase y carga y José Torres María Sánchez Segura, don Leandro Yuste y
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-1 S e s r a t a H c  v a c a n t e  T María Torres.
vidoo y Buenos A i r e s _ _ _  | Se encuentra vacante la plaza de secretaria, ..£i de Ante quera a Rafael González Bueno.
Pato Informes dirigirse a su consignatario., do»* municipal del Ayuntamiento de Antequera, que;
'  adro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- se proveerá mediante concurso. . ,
‘ ‘H u e v o  Bllunciasy 
La popular revisté madrileña publica en el 
fiüméro correspondiente a esta semana intere­
santes informaciones del viaj- de los ministros,
Benavente en Valencia, los nuevos acorazados
españoles, España en 4®® Ŝ ®̂ ®® 4fjiíl®imente él crecimiento del cabello.,'Con su primi-
actores, creaciones de la moda, páginas art s -|j.jy  ̂color. Se vende en las perfumerías y dro-
cas, la jura de la bandera en provincias, vaíia8| g ,
notas de actualidad en Barcelona, Valencia, |= *
Coruña y otros muchos importantes sucesos. | íñ to « ® »  i c »  q u e  p a a e o e n
En la parte literaria publica notables trabajos I de ro jos, de acné, d é  forúnculos,
de «Andrenio», Maeztu, S\xies\o De\gaúo,Za-M e abscesos, de llag as supurantes, en una 
Imacols, «Miquis», «Colombine», Muñoz San|palabra, de enfermedades en que exista sa/>a- 
I Román, etc,, etc. \ración, aconsejamos vivamente el uso delá'
I La c o s 'p id a  dcB d o m in g o  ILEyADURA DE COIRRE (̂Levadura seca de;
i Decididamente el día 4 de 
, > ganado de don José María del Rey, por las cua-
Situados en las ¿alies Sebastián Souy^fon, * drillas de los valientes novilleros Alé, Alcala-
Moreno Carbonero y Sagasía i reño y Carnicero,
■* La ganadería del señor Rey, qna debuta en
f ÉIJX SAENZ CALVO Mayo se lidiará obtendrán una cilrációri’ ̂radica] •
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem-.  ̂ de gran ci édito'en Sevilla.
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a 1.
Batistas cenefa desde idem 0*30 a 2*50.
Percales desde idem 0*45 a 075.
Piqués desde idem 0’60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a l .
Fantasías desde 0 60 a 1*75.
Driles desde 0 60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1*75 a 7, 
Éolión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1*50 a 20- 
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de ero con 20 metros desde 8 a 25. 
Cortes de traje para caballero desde lü a 50 
Gran surtido en ;os incomparables mantones de 
crespón.
H. INGI^TERFA
Sao Jaan  de Dios, oómero 37. MÁLAGA
Gran casa de viajeros situada en el Centro de ia 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda ciase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
G s ŝibr^ o o  A S m s io e iis s i
DE
TORRUELLA
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
El ganadero ha demostrado gran interés por­
que se lidiara esta corrida en Málaga, habiendo 
desechado otras proposiciones más ventajosas.
El concurso está muy ani rado; ayer se reci­
bieron numerosos cupones, entre ellos algunos 
ingeniosos.
D o v i o jo
Procedente de Buenos Aires se encuentra en 
esta capital, acompañado de su distinguida es­
posa, el antiguo comerciante de dicha Repübli 
ca don Francisco López Padilla, con objeto de 
pasar en esta una temporada.
Sea bienvenido.
CobalSo desbocado
Anteayer a las cuatro de la tarde se desbocó 
el caballo que iba enganchado al coche propie­
dad de don Justo Canto Burgos.
El jugar del suceso fué él paseo dsl Parque
Iban en el iníeriof dé dÁ'ho'vehículo el señor 
Canto y un cuñado suyo, cuando al llegar a la 
mediación del indicado paseo el caballo se des 
bocó, no obedeciendo a las bridas, y empren­
diendo veloz carrera.
El cochéro, presa de gran pánico, se tiró al 
suelo, haciendo lo propio inmediatamente el se­
ñor Canto y quedando solo dentro del coche el 
, cufiado de referencia.I Caballo y coche fueren a dar contra !a puerta 
' del café Nacional, donde quedó el bruto empo- 
i trado.
I A consecû n̂da del golpe que contra el suelo 
f diera el señor Canto, resultó con una herida en
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera .marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
¡D|oioir d® ms8<x^iosU
Desaparece en el acto cons «ANTÍCARIES-
LUQÜE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Pládenas 
Cisíjeros 56.
Gafas o Benles
Cristal de roca de primera clase, montura de 
niquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex- -  
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en ■ 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca- 
Liaíleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir ja cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.-Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelanta,-Cinta elástica varios anchos para 
rajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar M édico Optico Ricardo Qreen.—Pía* 
Z8 del Siglo (esquina Molina Larlo), Málaga.
So tra s p a s o
un establecimiento situado en sitio céntrico y 
acreditado.
Informarán en esta Administración.
Bmportsote
Lo más cómodo para la ĉ m̂a el Sonmiers que 
fabrica A, DIAZ, De venía, Granada 86, fren­
te a El Aguila.
F e rte ría
Una viuda con dos hijas mayores desea una
Orden del día para la sesión próxima.
A s y s i t o s  d e  o f i c i o
Presupuestos formulados por el Ingeniero mu 
nicipa!, para reparaciones en distintas calles.
: razón.
En los grandes almacenes de tejidos de F. MssóTla reglón frontal, que le fué curada de pninera i portería. Tienen personas que Iss abonen. 
Torruella se han recibido los surtidos completos Intención en la casa de socorro del Hospiísi No-1 ía Aainmisíración de este periódiiío
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y ■ ¿jg,
driles para trajes de caballeros apropiados a la i ¿ i  cochero no sfcfrió lesión alguna, 
práxima estación y a precios muy convenientes, i  Tampoco él csbaüo resultó con heridas de 
Extenso sarUdoen latas, sedas, batistas, telas’ pues solo presentaba algunas con-
darán
güito curvo o un li8 de círculo, pieza que fué traordinario a fas tmna? dp PQta miarniñi'Jn
níSilmÍJfn® ® lo5 preclos.del  ̂ otra dsl jef - de* lâ  Belieficencia muntcípal.lí^’j j *  í®®ípoco admitidas, fundando la
p*¡r1c«ot,d« ni M, 1 1 ? . S I  A a 1® provisión de las plazas de prac-IÍSnt'íiof ^®“® ®®®®̂ ®P®̂ í1 ®Íl®̂  —®®|®?P|.® , ®’ ®̂-PJ®’1® ‘̂ ® ticantes supernumerarios. P^co y no es da su co np -tencia,
"̂ A P?®y®̂ i® P*"*- Oficio del alcalde de Cádiz, relacionado conÍiÍ;°¿jT ® "*® ^  ?  resolución, han
mitivo y habiendo sido modificada la red pro- el Museo Iconográfico instalado en -dicha ciu- '' ♦1̂ ,!?̂ °- infancia al presidente de la Jun-
dad. % t® provincial del Censo electoral.
Nota de Jas o r̂és é|ecuíadas por Administra-!
ción eil la sémahá del 19 ál 25del actual-
yectada en esto, y considerablemente aumenta­
da después, sé ignora la situación de las llaves, 
y fué necesario para hacer la maniobra de dar
y cortar el agua, avLar y ordenar a la Empre- Asuntos aupdados snhrp in n,pVn“'pT.:: a
88 que u! o de sus agentes se pusiese a mis inme jas CórooraciLes rpferpnfp<5 b1 ^
diatas ordenes e indicase las llaves que había de aguaos d f S t a ^ ^ ^
zó la maniobra t e  1 4 !  IrE m p te a  f f i  de fWi âda esta orden del día. ’
------- Soiicifudes
De distintos industriales, referenté a las me­
sas que se colocan en las puertas de los cafés y 
cervecerías.
De don Antonio Domínguez, pidiendo autori­
zación para construir un almacén.
De doña Julia torquemada Rejas, solicitando 
permiso paira la construcción de dos fincas.
De doña María de la Concepción Sostoa, ia
nístró las palancas necesarias y éí destajista 
los obreros que hicieron fáltáj los que bajo nii 
dirección inmediata, ihániobraron las llaves.
Se empezó cerrando la situada en la tubería 
de 400 mjm en la Cortina del Muelle esquina a 
la calle de Molina Lario. Después se cerró la 
de la tubería de 400 m|m situada en a! Paseo 
de Reding frente a la casa número 3. Ambas se 
hicieron funcionar por cuattos de vuelta y de­
jando pasar diez segundos entre cada manio­
bra. Inmovilizada de esta manera la masa de de un metro de aguas de Torremolinos
E  r T  r  don DiegoGarcía Carreras-, reclamandoloa a isiar, se cerraron las llaves de las cañerías contra di impuesto de cédulas oersonales
secundarias que a ella afluyen. Finalmente des- t)e don Manuel Atencia solidíantío nérmlso 
pué, de manifestar el agente de la Empresa de para c S r a H a  e S 4 e X a d o  f  
aguas que respondía no iba más agua c lie n te  íillos dsstmado q Asilo de
da e“ oTs‘r ia 4 ”d e íp S 4 r  **** a '’?” -ÍS”®  ̂ '" ‘eresan-** Fn lo Farque, do de ía Corporación que adquiera algunos
Vlr«dtrjte4u4tr4^^^^^ *̂* “'’™
diatamente óeipués a cortar simultáneamente D - los propietarios v vednos de ralle de las
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Le ha sido concedida prórroga de dos meses 
a la licencia por enfermo que disf uta en esta 
de)|Regimiento infantería de 
Extremadura don Rafael González Daura.
A Td ® 3 ̂  desestimado la instancia al capitán
del Regimiento Barbón don Martín Lauras Go 
mez,^ la que solicitaba recompensa,
festividad de! día de hoy, 
iltare?^  ̂ pabellón nacional en los edificios mi-i
Hoy pasarán la revista de Comisario
caladas y demás artículos para vestidos de señoras. ( , - . . -Gran colección de mantones y pañuelos de Ma-ltusiones en las patas de enteras, 
nüa bordados con importante rebaja de precios. I  D o n u fl® i® o d o  UO B*o Bio
Hsy existencia constante de los géneros blancos í 
de todas clases y para todos usos, que esta casal ^® ? ?  a apn«tir
trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado i tarde don Francisco López González úenun-̂
tíene'j
*‘E!
SE VÊ DE En ÍVIADII10
Administración de Loterías 
Ft»oB«ia doi SfiBy II y  12
de Redine Se M rtfJn n ' ¿T Í’T 'ííf  i f  9® don-Antonio Espaíia RomeroTiñfereé̂ ^̂ ^
en í o f f i  cin¿el íói ™  í " f ?  « J? .  mateife suplente.de dos horas
desecarte, con enflas ^' ’̂ nt enÚt l ar - — V. rgns Esteve, solicitan 
operación resultaba ' ’
cele-
tca. exn.» • Al ' P®*"® ]® úo 86 lo Teconozca UH crédito por materiales
lenta oue después de *®̂ ‘̂*®̂ ®® P®»”® *®s obras munídoales.lenta que aespues de hora y media de trabajo De la Junta de festeios del barrio de In Tri
huboque abandonâ rlo y decidirse por destrozar nldad, relacionada con tos aSe tratL  de 
un p^ueño trozo.de tubería a golpe de mazo, brar en el mes próximo
Se hizo con muy buen resultado y sólo se des- ___ p«uauuu. ^
perdiciaron 0. 40 m. de tubería por cada lado. * D f O r m e s  d e  G O m i S l O n e S
d e P e S f d l“l f S , ' V S l ' i
“ en e l T o t S o “ ís p™sentetóT"de de'""''’ ^  Qsb
fHSSSiiS?—“
El t i s m » ' i í í 4 r i n % i d n  fué mayor
De la de Arbitrios,
teresando se le otorgue escrifura dé ¿topiéda’dfmes actusírrreF{mipn*fn ’̂  ̂
e etrodea. ..deTn,...yy,.n«.í  ̂ S ^ d e p e S ^
€nn gis-ada a esta plaza la cantidad de
600 pesetas por la Junta de damas, para su en-
A i ® i s ' . € } . t F a l d a
0 ® 8 r ® s i ,©  V e a o i f i o i n
UNICOS FABRICANTES
I
S U C E S O R E S ’D E
Muro f
S e o e i é n  dio
Observaciones
B n e f e r e o B ó g l c a s
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 30 de Abril, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 763*1.
Temperatura mínima, 16'6.
Idem máxima del día anterior, 20 4.
Dirección del viento: Ó. N. O.
Estado dé! délo: Casi Despejado.
Idem del mar: Llama.
Biblioteca dotnitikal para la nojer
Abierta al-público de 8 a 10 de la noche.
Clases grátuttás de l.“ Enseñanza para adultas.
Francisco Massó 42. (Planta baja.)
iNoticias locales
dando, que hará unos días notó la falta de una 
cadena y medallón de oio y otra cadena de pla­
ta, del sitio donde según cosÍHnibre guardaba 
dichas alhajas en su domleilio,MarroqIT.ino 4, así 
como las vivas sospechas que tiene de qúv la 
autora del robo se» úna criada que hasta ayer 
estuvo sirviendo en su domicilio.
La policía busca a la criada de referencia,con 
eljin de esclarecer lo que haya de verdad so- 
®̂ bre la denuncia del sefior López González.
Publicaciones
A lrededor d él Mundo trae en su número del 
miércoles profusión de attículos, entre los cuá­
les citaremos los siguientes, casi todos ilustra­
dos:
«Licor del Polo». Unico dent/frieo aclimata­
do en Europa y América, sin que jamás como 
la buena hiúsica, pase de moda. Prefiérelo el 
público después de 43 años de cowpararlo con 
todos tos dentífricos nacionales y extranjeros, 
pues se convenció después de repetidijs prue­
bas que los superó en bondad y precio.
S@ algurila
El piso principa! de la casa núitíéro SiS de 
la calle AIcazabiHa,
Pasillo de Guimbarda, número 23.
Covadonga.—Los niños testigos.—Un kaiser?muros
De la Provincia
Isic lidio
En la villa de Ate jate se inició la madrugada: 
del día 23 de Abril un incendio, quemándose 
lascases situadas en las afueras, de dicha po­
blación, de las qué únicaménté han quedado los
sobre
que el celculado en el proyecto^'í' doe“m “  de7aTax"n?rn:
I.° El deseo de no desperdiciar más que 
i® / ® !!”*® de tubería, lo que motivó una 
pérdida d« tiempo de hora y media, retraso que 
luego se elevó a cinco horas; a causa dé! can-
, ------' ®® redamaciones
Inquilinato, Patentes y Cédulas.
I Mociones
Del señor concejal don Migue! del Pino,  ̂
bre recompensa a uii obrero, » #
Te legram a
i En el gobierno civil se recibió ayer el si- 
f guíente telegrama del comandante general de 
I Melilla:
i «Siendo preciso para obras que aquí se reali- 
i zan cien obreros canteros, ruego a V. S. dlvul- 
^  J® noticia y las condiciones en que han de
r trabajar, que son: tres meses de trabajo y la- 
A# r brar adoquines de quince centímetros de ancho 
i por veífí.ticÍnco de largo y^catorce de alto, al 
"precio de o7®z y ocho céntimos de peseta cada
’  vex que sep. que e„
Dulce y P. X., 7*50; mosca? . tales condiciones desee.; ®«® P̂ ovin
í®®' ae iO y 15 pese-  ̂da, le agradeceré me lo ino..̂ '̂ ®.P®*’®
*̂ 8 mi vez a V. S. los que pueden w  ”Ugrima y color, de p Valdepeñas tinto' a ^  pesetas,




Los obreros que deseen marchar a 
esas condiciones,se presentarán en este 
no civil.
üccidentee del tvabajo
En el negociado correspondiente de este Go- 
bleriio civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Juan Fernánde)! Cantos, Ráfnel Palacios Car­
de Africa.—Las grandes profundidades de! 
mar.—Origen de las regatas,—Una industria 
primitiva que subsiste en nuestros días. - Zapa­
tos de enc£ je.—Historia del agua.—Contra el 
zumbido de oidos.—Los musulmanes que Inva­
dieron España.—E! sueño de Napoleón.—Indi­
ce del movimiento intelectual.—Un procedi­
miento original de cazar el conejo.
7 Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de «Averiguador Universal, Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Recreos, etc , y la inte, 
resantísima novela «E! crimen y el criminal»-
Nifía atropellada
En la calle de la Victoria fuá atropellada por 
la bicicleta que montaba un joven llámadó Luis 
Rodríguez, la niña de cuatro años Victoria Car 
vajal Díaz.
Fué conducida a la casa de socorro de la ca' 
lie Mariblanca, donde fué asistida de una heri 
da en la región frontal de pronóstico reserva­
do, pasando después a su domicilio.
El padre de la niña presentó la correspon 
diente denuncia en ía jefatura de policía.
Viajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital tos señores siguiente», 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Regina: Don Lorenzo Alonso.
Colón: Don José Jiménez, don Paulino Lei 
va, don Migue! Luque, don Benito Martin y 
don Césareo García.
Aihambra: Doña Luisa Roja, don Abiiio Ro”| 
mero, don José Arias, don Juan Diez y donl 
Manuel, Rodríguez. |
Niza: Don Pedro Calle, don, Vicente Jordán! 
y don José Crlstíá.
Inglés: Don Salvador Más, don Clemente 
yg ‘"úaguer, don Alfonso Velásco, don Federico 
*̂ ®® Vicente Morales, don Francisco 
TimStyu®®M®®®®«Arévato.
Virtoria- Don Lliaz y don Pedra Luque.
Británica: Don PeVJf® Santos y don^ntonio de í
Iturralde. farde y de siete
Las fincas siniestradas pertenecen a José, 
dttl Ario García y María González del Río, 
que las tenían dedicadas a almscenes,̂  exis­
tiendo en la de! primero un montón de made­
ras, cinco fanegas de garbanzos, seis de trigo 
y cuatro de yeros, „ v
En la otra casa había diez fanegas de trigo. | 
cuatro de yeros, tres de garbanzos, igual nú­
mero de fánégás de habas y tres botas vacias, | 
para vinagre. ^
Las pérdidas ascienden a siete mi! quinien­
tas pesetas.
Los inmuebles estaban asegurados en 1 700 
pesetas uno y en 4.000 el otro.
Se desconocen las causas que origínaroJJ el 
siniestro.
Reclamados
La guardia civil de Cortes de la Frontera 
ha detenido a doce individuos que se hallaban 
reclamados por el juez municipal de dicho pue­
blo.
Un hom bre agradecido
El vecino de Marbella Antonio Cortés He-, 
redia, condolido del cuadro de miseria que le 
pintara Juan Martín Cortés, le autorizó para. 
que pasará la noche en su domicilio, en vista 
de que no tenía dónde guarecerse,
Juan Martín ha expresado su agradecimien­
to por la hospitalidad qüe se le dlera,l!evándo8e 
un pantalón y un chaleco de pana, un sombrero, 
un reloj y un revólver.
' DE LA
' Ge H'migoe de! Faf® 
Flaxa de la Oonetitucién'nénl. 8 
Abierta de once de la mañana a tres de la 
a nueve de la noche;
_____ t e m e r á
Audiencia
De Derecho
Ŝ Sií§®jí̂ \>ir̂ ;®<ííí%síÍííi6*>íC,í̂ ,î ^ É l .
m sm m m m m ^m rnm
J u e v e s  u  É M M a y o 4 l e 4 ^M|ftt
de las diez de la mañana 
tarde. doce y medra de la * En el ministerio de Marina carecen de noti-
r
tos
f S¡Í̂ Mc&Í «íe ínfant^ía díâ 4, h?déídSo”la Infâ nta Isabel el°5. Despacho da Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco*
La Dirección general de Propiedades e Impues-̂  Merina de San Fernando, que se negaba a 
5 ha aprobado el concierto celebi-adn m« ssístir a la misa de Espíritu Santo, pero mani-
dhe si el hecho es cierto, el oficial ha*
^n la sección primera compareció ayer Manuel celebrado con .don
DimaBenítez,- que en reyerta sostenida en Manil- nní̂ fr» P^go del im- ú;í '¿“,7" . '’“'' *’* “c^uu c» i. ciiu i n i n
vaeldía3 de Mayo de 191̂ 2 con Juan M SiH a EnstaW eddíeí A t  fábri-, bía faltado a la  disciplina y el arresto estaba
Orozco, causó a éste una herida gravé en la ca- A'naurin el Grande, en el año ̂ justificado,
beza, con un palo. * aciuai. s
Ef representante de la Ley solicitó oara pi nm.f r „ rv, 7" .
cesado, como autor de un delito de leSSes era-Lrnr^dp??®f̂ ^  ̂ general del Tesoro público ha 
ves, la pena de un año y un día de prisión corree- ; de>̂ olilción de 151*02 pesetas á don
cional. | guardo Enciso España, por ingreso indebido de
La defensa, a cargo del 8eñor:Díaz:!Moreno,!in-r ^̂ ” ’̂ iteresó la absolución. I '
™ “s -  subinspector
n,p«pri"lfn®aí2 para el procesado dos 1 José Castillo Gasque, carabinero, 38 02 oesetas
ip a  pt "ef
general de la Deuda y Clases
Delegación de Hacienda I Doña María del Pilar V i i f  GÍcíafv?ud?d^^ co-
e s M S f d l S d l  4 "fo ?8 8 °íesXcaw icoureria ae naciera  53 903 88 pesetas, ^capitán don Vilaníín Vázquez Parial, 625 pesetas
mdo d( la atckt
I Oe' Extranjero
I 30 Abril 1913.
I Pe Londres
í Circula el rumor de que Austria ha enviado 
un ultimátum a Montenegro, concediéndole 
veinte y cuatro horas para evacuar la ciudad 
de Scutarl.
' Cómo el plazo termina el jueves, ese día se 
celebrará la primera conferencia por los emba­
jadores.
Créese que Austria no adoptará ninguna me­
dida hasta saber el resultado dé su nota. 5
d f ’fflrim?“en Pa‘ Tésorelfa“de d®'"!“  í™ " d ‘‘° í  co* la actitud de'’An8bta! opfnando'q "e
80.000 hombres.
También se afirma que el emperador ha he­
cho cuanto estuvo a su alcance para mantener 
la paz, pero la intransigencia de Montenegro 
le ha hecho Impobibl ü contener por más tiempo 
a los austriacosi
El ministerio de Estado publicó hoy una nota 
oficiosa diciendo que en vista de que las poten­
cias no han llegado a un acuerdo, Austria reco­
bra su libertad de acción.
Actualmente se hace un activo intercambio 
ds impresiones entre Roma y Vlena.
Unos creen que la actitud de Au&íria es de 
vana amenaza y otros aseguran que Austria se 
halla resuelta á que Rusia se muestre neutral.
Dicen que defendió Scutari por casualidad, 
pues era otro el encargado de la defensa, al que 
califica de ambicioso, juzgando que carece de 
categoría para ser soberano de Albania.
.El gobierno inglés quiere mediar pacífica 
íítiéfiite eB él Cor fHctn, antes de que Austria ata
®®®«BEfiH«S*aRaSfiBKaEH!KMEa
Respecto al incidenté de San Fernando maní 
f®stó que la Ley naval ordena, en su artículo 
303, la obligación de asistir a la misa de Espí­
ritu Santo.
Este caso es distinto del que ocurriera con el 
marinero de Ferrol; no obstante ha pedido ex­
plicaciones sobre lo acontecido.
Navarro Reverter dijo que la cuestión más 
interesante es la internacional, la cual continua 
Inspirando e! temor de que se complique, aun­
que a su juicio todo se arreglará satisfactoria 
mente.
A esto y al anuncio de tres o cuatro grandes 
empréstitos de varias naciones extrángéras, se 
debe la baja de los valores en Bolsa, que hoy 
prosiguió.
Brevemente se celebrará en París una con­
ferencia para tratar de las compensaciones fi­
nancieras, a consecuencia 
ri. Es ésta una cuestión 
han propuesto cuatro bá'.ft
F i r m  /
Han sido firmados U î e? <rs detreíos;
y in o i F im s  d e M álaga e r ía d o s m u  Bodega^ ca lleE a p u c h in o s  n *  !S  
C a s a  fu n d a d a  e n  e l  a f io  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios nám. 9S, eiepende Ice. 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vaídepeüa Tísfa ^
Una arroba de 16 litros de! Vhip Tinto legítimo, , , i , Pesetas S't^
a toma de Scuta- 
I H, aunque ya se 
rreglo.
1|2 > s 8 s » » *
!l4 s ,» 4 > 9 9 9
Un 9 9 9 »
.Una botella de 3i4 s » s 9
Vinos Vnldepefln Binne®
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptai. 6*50
«« » 8
De Marina.
Disponiendo el cesf. . gn le 
dero de Cartagena a?.. e mh 
Cano, qué pasa a C¿ ¡a ¿v 
del servicio.
Nombrando cam-̂  í 





Concediend. . ; r
Marina de Mfc. i ,
Manuel Btisíá . e
AsC' hdíendó a ío 
fantería de marina C- 
y don J[üHp Fuentes
Idem a primer éo - e lo armada, a don 
Manuel 6aíÍesiero:i
De Guerra.
Concediendo el i te ¿e Alcántara al. conde 
 ̂de Santa Engracia.
I Idem id. de Montesa, al marques de Vega 
?Anzó,





j f  te o.n Emilio Qui-
; t rie en fa Confereíl- 
general don Eladio
e la comandancia de 
: ciíán de corbeta don
r:s tenientes de in­
ri ker*. el Montes Blanco
Ub 9
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¥mes del paíi
Iñíno Blanco Dulce los 16.;«Íitrot ptas. 8*00
» Pedro Ximen » » » » 8*06
9 Seco de los Montes s » . s > 7'00
» ’Lágrima Cristi s s s > 12*00
» Qmnda s » > » 12*00
9 Moscatel Viejo n s i  s 12*00
» Color Añejo » » s » 9*00.
9 Seco Añejo s s » 9 10*00
» » » s 3*08.
No
Vinagre de Yema
Hay una sucurs) i en la Plaza de Riego armero í3, «La Merced», Cervercería 
olvidar las señas: San juan de Dios, ÍM y calje Alamos n.* 1, (esquina á la*calle de Mariblancr
El proyecto aprobado asciende a un cente-; Hubo muchos aplausos y merecidos para'las 
nar de millones de pesetas, Luque redactará la .señoritas Hu^uet, Bori y Clemente y para los 
Ley.?y se llevará a las cortes con independen- señores Telavera, Codeso y Mauri. 
cia deí presupuesto ordinario.
En el presupuesto de Instrucción autorizóse 
al ministro para aumentarlo hasta veinte millo­
nes de pesetas, para mejorar la instrucción pri­
maria y las escuelas normales. /
Se incluye lo necesario para construür orde­
nadamente escuelas nueves, al objeto.̂ de que 
puédan instruirse seis millones de niños.
También,se incluirá la cantidad necesaria 
para que todos los maestros de España disfru­
ten el sueldo mlhinio de mil pesetas.
Defensa
Sol y Ortega ha renunciado la defensa del 
regicida Sancho Alegre, y en consecuencia se 
ha noilficado la designación a Melquíades AI- 






Han sido deten idos seis marineros, a conse­
cuencia de la insubordicíón del crucero San 
G abriel.
De Roma
convinieren en que ía gravedádMe‘la dfeposi-' 
ición no está qn elija misma, sino en elTegla- 
mentó para aplicarla. * ^
T^éFml  ̂ p fo  parece ser un regalo que Romanones
I J Q l  0 M 1 ]0 1 T O  quiere hacer a¿ partido conservador.
^ ' Pues entonces—dijo uno de los ret nidos—
Romanones pretende que la ' -reglatnentacíón 
tarde mucho.
Él Presidente
Romanones ha manifestado que a las cinco 
recibiría a la cc^isión de representantes cata- 
!sn6s»
También anunció que a las cinco y media co- 
O bservatore, ocupándose del decreto sobre el Consejo.
el catecismo, elogia la actitud de la Junta de Periodistas le preguntaron si había algo_ «v. ,.w,iiv.o.auu «. c.»- *
Unión católica. , oombinación de altos cargos, contes-abajador de Austria que no cederá Scutari, su-l
r i t t l n n r l v o e  el conde que nada absolutamente, pues • - -
|Só!o existe la vacante de Beiaunde, que se 
Según ias noticias que se reciben de los Es- ■' proveerá antes del viaje del rey. 
tados Unidos, una inmensa avalancha de tem- ¡ Agregaron los periodistas que a lo que pare- 
pranos de hielo está invadiendo el Océano, cía ayer tarde hubo gran cerrazón política, res- 
caminando con gran velocidad. pendiendo el jefe del Gobierno que a dicha ce-
Lu navegación se hace muy peligrosa, te-ífíazón podía aplicarse aquel refrán que dice;
I ^Mañana de niebla, tarde de paseo.»
I Si la hubo—añadió—ahora es el tiempo es­
pléndido, y el Gobierno puede salir de su for- 
i taleza a pasear tranquilamente, 
f Iremos a París, y después continuará e! tiem- 
f pa tan bonaucible como ahora.
0 0 4 1 «r. .rir.hr. muifo,. ««o? adelanta el viaje de don Alfonto a laEnPedrola aterrizó un globo militar que cepital de Francia?, le preguntaron, 
procedía de auadalejara, pilotado por oficiales, aplicó e! conde. Será el martes, co-
del ejército. - a i *no estaba acofdado; Id que no se han concre-
La operación de tomar tierra se verificó sin tado bien es la hora de salida de Madrid, 
ningún incidente, auxiliándoles las autoridades  ̂ —¿Es cierto que han fracasado las tentativas 
y el vecindario ^  fpara que Azcárate ocupe la preside; cia del
D G  B i l b a o  Congreso?, le requirieron.
En la sesión de la Diputación promovióse un tentativas-repúso­
los independientes y POjque no haoía llegado el momento oportuno.
Como Ies dijí hace tiempo, mí deseo y mi
que a Monteneg^. i gión, ai teniente general don Salvador Arizón.
_ Despachos déParís comunican que estas no-| Idem jefe de la zona de Cuenca, al coronel 
ticías han prétíucicto'mucho pánico, sufriendo la de infantería dbn Antonio Conrado.
i j  íx X delidoce depósito deja reserva de
artillería, al teniente coronel ,don Eduardo 
Aramburu.
Maura
Maura y su ésposa marcharon' en automóvil 
al Monasterio de Piedra, donde permanecerán 
varios días, en el campo.
La enfermedad que sufre su esposa le obli 
gará a anticipar el veraneo.
Por prescripción facultativa irá a Solorzans 
el 20 de Mayo.
Si el curso de los debates parlamentarlos hi­




Créese que en él caso délíegár a la guerra, 
él resultado repercutiría en todas ias naciones.
Circula el rumor de que las potencias, en vis­
ta del ppeo caso que hicieron los aliados de su 
rnsdfación, se disponen a intervenir para resta­
blecer la tranquilidad.
L Asithismo se afirma que el gobierno italiano, 
cumpliendo compromisos de la «tríplice», se 
propone ayudar a Austria.
Estas notiLÍas han causado sensación en todas 
las potencias.
De Roma
Los estucantes se reunieron en la universi 
dad para celebrar lin mitm contra Austria.
La policía los disolvió, hiriendo a varios.






Todos ellos se retiraron, y reunidos despuás,SÍk™**" Pero "o imbo tentativa
ios tnnnáríitilros fué anrobada el acta. i ninguna, y por tanto, no existe fracaso.IOS monárquicos, tue aprooaaa ei acia. AnnnHrt. «KímiRmn que hallándose restable-
escándalo, por oponerse 
conjuncionistas a la aprobación del acta 
«  Anunció, asimismo,
De Logroño ;cido el nuncio, esta mañana conferenció con él
Durante ia romería, tres mozos embarcaronPobfe la combinación de prelados, que se publi­
ca una lancha para dar un paseo por el Ebro, y|card antes del viaje a París, y que será la mis- 
la corrier.te arrastró la embarcación, haciénde-|*na que se pensaba hacer.




El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Nombrando canónigo de Málaga a don Emi­
lio Ruíz Muñoz.
Concediendo un crédito extraordinario de 
un millón de pesetas para ampliación del giro 
postal.
Convocando para el 25 de Mayo elecciones 
de senadores por Santander y Tarragona y 
Academia de la Historia, y Jde diputados por 
Las Palmas y Castrogeriz.
Disponiendo que los profesores de escuelas 
normales deben posesio;narse de hecho y residir 
en las poblaciones donde radiquen sus cargos, 
en toda época, menos durante las vacacic- 
nes. i
Marejada
Todaa prensa refleja la marejada política 
observa,
óe atribuye a Romanones el próposito, salvo 
atingencias inexperadas, de entregar el pó­
ster a Maura cuando llegue la hora de abando- 
aarlo.
Las Izquierdas considetan este propósito 
irrealizable, habiendo bastado que circule tal 
nimor para que los republicanos se exalten.
Una personalidad republlcena decía que si 
j08 conservadores aspiran al poder, tiennn que 
'prescindir, no solo de La Cierva, sino de¡ 
Maura. !
Si se advirtiese la posibilidad de qus alcan­
zara el poder, no tendríamos día de paz y la 
protesta de dentro repercuteria fuera.
Es evidente—añade—que carecemos de me­
dios para hacer la revolución, pero nos sobran 
para provocar constantes y violentas protestas 
en toda España, donde existe ambiente favora 
ble para demostrar que el maurismo es incom 
patible con la tranquilidad, y el orden público.!
Seguramente ia vuelta de Maura determina­
ría la concentración y robustecimiento de la 
conjunción, incorporándose a ella incluso Le- 
rroux.
No cabe dude que los conservadores pres­
cindirán de Mauro, si no quieren condenarse al 
ostracismo definitivo.
Recientemente, en casa de Maura se reunie­
ron con él Dato y Azcátraga, cambiando iro-
! Premios que han correspondido en el sorteo 
verificado en Madrid el día 30 de Abril de
Pe Servse «...e  \ . , >s ' fPerpétao 4por íOOiníerlor.......
En Montenegro se va a promulgar la Constl-|5 por lOOamortizable......
tución, formando unTégimen düaüsta análogo! Amortizable al 4 oor UX)..... .......
al de Ausíria-Hungría. f Cédulas Hipotecarlas 4 por 100
El rey de kv ontenegro ha contest do al em-| Acciones Banco de España........
j   t i     t i, su-l í » Hipotecario.......
ceda lo que suceda. | g íHispano-Americanc
D e  V i e n e  i » » Español de CrédUc
E( comandante militar austríaco de Cattafo - ^
ha dispuesto que la población civil evacúe la Azucarera 6cc!..n65 pi eferentes, 
ciudad en cuarenta y ocho horas. ; Azucarera
Despachos de Atenas participan que los mi-. 
nistros han acordado rechazar iás condiciones ■ p _ . . 
de paz impuestas por las potencias, en razón a f««H-f < 
considerarlas lesivas para los intereses griegos.
En la conferencia celebrada por el embajador 
de Francia con el archiduque heredero y minis­
tro de la Guerra, se adoptaron medí Jas milita­
res.
Témese que Servia tome !a defensa de Mon­
tenegro.
Los montenegrinos ascienden a 300000 hom­
bres y mucha artillería,dispuesta en los desfila­
deros, donde opondrán desesperadaresistenda.
De Lisboa
! i e 
CAMBIOS
















Desdé el incidente del crucero Sán G abriel 
nada nuevo ha ocurrido*
De Tánger
Aumenta la anarquía en la región de Sus.
Las cabilas se destrozan nmtuamente.
Ha salido la harca sheriífiana con dirección a ' nfzado.




Han esp’otado 400 kilos de pólvora, en el 
polvorín de Píreo, región de Patras, determi­
nando un terremoto, sin que se registraran 
de.íg; acias.
De Nsmes
Hace dias desaparecieron tres españoles, y 
noy fué encontrado en el bosque un saco que 
contenía a uno de ellos, descuattizado y carbo
1913.
Números Premios Poblaciones
5975 Primero Algeciras, Madrid, San­
tander
2863 Segundo Barrefóna
32219 Tercero La Línea
16189 Cuarto Madrid'Allcante i
31976 » Las Palmas, Granada,! 
Madrid i
10876 » San Sebastián, Reus i
8714 » Madrid, Badajoz, Ali i 
cante |
18694 » Barcina, San Fernando
8282 » Alicante, Madrid.Palma
17350 » Valencia, Logroño, Se­
villa
Madrid, Sanlucar4972 »
9088 », , Barcelona, San Sebas- 
t'án Valencia
18559 » Madrid, Barcelona
28041 » Alicante





11841 » Sevilla, Madrid, Ali­
cante
7006 » Melilla, Madrid
20019 » Madrid,Santander, Bar­
celona







Se ha ce ebrado la procesión ciylcorreügfosa 
del Pendón de la conquista, lesultándo el acto, 
al que asistió bastante público, muy solea ne.
El desfile de las tropas fué brillantísimo. 
Después hubo en el Ayuntamiento un cham­
pagne de honor y por la tarde tuvo lugar, con 
gran animación, la batalla de flores. |
De Barcelona
El Ayuntamiento ha acordado que el día pri­
mero de Mayo asista la banda municipal a la
Cárcel Modelo, dendo un ccncierto para re­
creo de los reclusos.
De Zaragoza
Reunión
En Gobernación se ha reunido la Comisión 
permanente de la. Junta antituberculosa, asis­
tiendo Alba, quien manifestó que aunque era 
facultad de dicha Junta la fijación de la fecha 
en que debía celebrarse la fiesta antitubercu­
losa, como había surgidr. una iniciativa particu­
lar señalando el 3 de Mayo para su celebra­
ción, la Junta debía cooperar af mejor éxito del 
acto, sin perjuicio de que en Otoño se fije otra 
fecha para verificar en toda España la fiesta 
citada, según ios deseos de la reina Victoria.
La de ahora puede, cónsidérárae como un en­
sayo.
A Ferrol
Se busca a los autores del crimen.
I De RabatI La columna de Mangln tuvo en el último en- 





El billete agraciado con el premio mayor 
esiá muy repartido en pequeñas participaciones 
entre menesterosos.
Hoy llegó el genera! Larrea, de pasô para 
Ceuta.
De Cádiz
Ha zarpsdj para Habana el trasatlántico 
Antonio López, con muchísimos pasajeros, In-
B Sigue ipfiüyeñdb en nuestra Bolsa Ja cues­
tión intern&cú nal; >o obstante se nota tenden­
cia a reaccionar todos los va.orcs, excepto los 
títulos pequeños que continúan bajando.
Vsn V vienen
Hoy regresó Pablo Igiei-iies, de ííndaiuc a.
' En breve marchará L-.rroux a GaUcia, enj 
viaje de propaganda. ,
Ebtaltarde marchó Zorita aFerio!.
Defunción
HTlállecido el magistrado del Supremo se­
ñor Aramburu.
Mando
Se ha dicho que un jefe del ejército, perte­
neciente a cuerpo, muy en contacto con un 
alto.mando militar, y cuyo nombre sonara mu 
cholen las campañas de Melilla por sus trabajos 
en el cuartel general, ha slío destinado en co- 
rtjisióna la comandancia de iVVelilla. ,
La especie es muy comentada, auponiéndosfc 
que el Gobierno no debe tener gran confianza 
en lo que pueda ocurrir en nuestra zona de in­
fluencia.
Sobre el viaje
ítEnlos centros militares se desmiente rotun­
damente que el viaje del rey a París se relacio­
ne con la alianza hispano anglo francesa.
3 ' "  fAltos cargos
4 Asegúrase que en la combinación de altos 
cargos entrarán una subsecretaría y dos direc­
tores generales.
üitlinos despachas ;
4 madrugada. Urgente, i
Estreno
Can mediano éxito se ha estrenado en Apolo 
la opereta L a canción húngara, origina! Ia 
letra de Muñoz Seca y Pérez Fernández, músi-̂  
ca del maestro Luna. j
.¿e Ceuta |
Ha llegado el general Larrea, a quien espe-í 
raban los generales Alfau y Arráiz, el Ayun-s 
tamlento, bastantes jefes y of.dales y muchos, 
amigos* , , ,, 1
Larrea rogó que se prescindiera dv" reTiairle 
honores. i
Mañana se encargará dal mosíd-j de !a plaza.
De Bilbao
En la costa de Santurce se ha deser.candena- 
do una. galerna.
Muchos buques pesqueros regresaron a! 
puerto apresuradamente.
La alarma es extraordinaria.
Faltan tres pesqueros, pero se ha sabido que 
se refugiaron en Leudo.
-E n  ¡a bahía de Algorta un violento golpe 
de mar volcó una lancha, cuyos tres tripulantes 
lograron salvarse.
' De Tuy
Por disposición superior se han redoblado las 
precauciones.
En Valenga do Minho se hallan las tfcpss's
La empresa con el fin de c rresprinder a lô  
agasajos del público qüe asidualmente la favo­
rece con su presencia, piensa presentar lás 
obras con gran esmero y decorado, así como 
dar ^ran variedad al programa. , . ^ ;
Téatro Lara
Con Ilesos completos en las dos secdones 
debutó anoche nuestra simpática paissna D ora 
la  Gitana.
D ora, qüe aquí eb queridísima, se vió obli» 
gada a cantar y bailar infinidad de veces entre 
atronadores aplausos.
L es  y lo bellísima Za^ri, como dé
costumbre, muy áplatidldos. , ;
Felicitamos a !a empresa por que hay en La- ' 
ra «n programa de varietés que llenar l muchos 
días el teatro,
Hob función de tarde a las cuatro y media.
Cine Pascualini
Con gran éxito se estrenó anoche en este 
salón la emocionante película titulada «El buen 
cura».
Esta tarde a las cuatro matinée con regalos, 
exhibiéndose 16 cintas, entre elUs «La oesadi- 
lla de Totó», «Revista Páthé ndmero 215» y 
el^estreno de la película de gran pspectáuUlo 
de la casa Nordtks, «La moneda de oro»,
Cine Ideal
«El canciller», cinta estrenada anoche eh el 
Ideal, obtuvo Una 'favorable acogida por parte " 
del numerpso publico , que, concurrió alespec^ - 
táciilo, siendo igualmente aplaudidas todasTas 
películas exhibidas.
, Hoy función de tarde, con un variado pro-' 
grajíía,
icia$ d( la R0(k(
Recaudación del
ai*biti*io de carnes
Día 30 de Abril de 1913.
Pesetas.
Matadero . , . 1.749*75
» de! Palo , . 6*47
» de Churriana . 00*00
i‘ deTeatInos , ;  OO'OO
Subufbh-OS e . r 0*00
Poniente , , , , 205*92
Churriana , . e , . 12'44
Cártama . . . , 18*92
Suárez i . , » , . 0*00
Morales , « , , 1*43
Levante , , , / 
Capuchinos. , , ,
0*00
, 1*27
Ferrocarril. , « , . 32*54
Zamarrilla « , . , , 3*01
Palo , , . , , 42*74
Aduana ■ « o > . 0*00
Muelle s $ , , , 0000
Central i s • . , 49*72
Total, i 1 . 2.124*21 
A c e i t e s
Entrada en ef día de ayer, 84 pellejos;
E! señor Maura llegó en automóvil al Monas- cluso treinta y un moros acróbatas.
terio de Piedra, donde permanecerá hasta la 
apertura de las cortes.
Cuando llegue la peregrinación madrileña, 
acompañado de su familia vendrá a visitar el 
Pilar.





Los comisionados catalanes se reunieron en 
el Cor,greso, yendo después a la Presidencia 
P.«ira comunicar o Romanones los acuerdos 
adoptados sobre próxima reapertura del parla­
mento y aprobación en el senado del proyecto 
de mancomunidades
Oe Pontevedra
Los albañiles se han declarado en huelga pi­




A las ocho y media terminó e' Consejo, fa 
cuitando la siguiente nota oficiosa.
Se aprobaron los expedientes modificando 
varios artículos del decreto relativo a la con 
servación de carreteras, y convocando concur 
Eso en Oviedo para un local con destino a Co 
Irreos.
I  Barroso dló cuenta del proyecto de decreto 
iacerca de la compilación de disposiciones refe
El conde les prometió atender ambas petldo- rentes al régimen de servicios penales; y anuu 
” •• • .................  ció que el 20 de Mayo se inaugurará en Sueca
el monumento a las víctimas de Cutiera, a cuyo 
acto se asociará e! Gobierno. .
Quedó terminado ei presupuesto de [Guerra 
y también se aprobó el de Instrucción.
Después de entregada la íipta oficiosa, nos 
hicieron esta ampliación de! Coháv 
Además de! presupuesto de GueriP. aprobó-
-- - -- El domingo marchará Jimeno a
presiones sobre el decreto del catecismo, y|lunes la infanta Isabel.
nes, añadiendo que si había aplazamiento, de­
bíase a! viaje d; 1 rey a París; pero al regresar, 
inmsdiatameiite se abrirán las cortes y se dis­
cutirán las mancomunidades.
: Antes del Consejo
Terminada la reunión de los catalanes se 
congregó el Consejo, siendo las cinco y media.
A la entrada manifestó Inclán que la reunión 
sería larga, dedicándola a los presupuestos. Se 
seguirá discutiendo el de Guerra y quizás se 
empiece el de Insirucción, que ya lo lleva pre­
parado López Muñoz.
Este dijo que en su presupiíesto procura aco- 
jmeter la reorganización de ios servicios y la' 
ampliad n de la instrucción primaria.
5 796 kilos.
Precio en bodega, pñeja, a 11*75 pesetas 
los 11 li2 kilos.
Invitación
Se invita a todos los orfeonistas concurran 
hoy a las dos de la tarde al céntimo obrero, To­
más de Cózar núm. 12, para asuntos de impor­
tancia.
Manifestación obü^ena
Málaga 30 de Abril de 1913, \
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Me permito molestar su Ifiié* 
irada atención, rogándole dé cabida en las co­
lumnas del periódico que tan dignamente dírf 
je, por si algunas de las sociedades obreras no 
han recibido nuestra invitación por olvido in­
voluntario.
Compañeros: La Federación Local de Socíe*
y bases navales de la península, Balea f̂is y 
Canarias.
Inclán se mostró partidario de que se acO' 
meta dicho plan, abonándose su importe por 
anualidades, que se incluirán en los presupues­
tos ordinarios.
También se aprobó el planjrelatlvo a la cons
acuarteladas. ^ j  , i I dadles obreras de esta capital, en nombre de las
Por la noche se cierran las puertas de la P‘a'|socieda'tes adheridas a la misma, invitan nue­
za, ejerciéndose una rigurosa vigilancia cereal  ̂ ¡g .̂jggg trabajadora para que en
de cuantas personas atraviesan la frontera. igg entidades firmantes comparezcan
De Santander Isi a bien lo tienen a la Alameda principal a las
El billete agraciado con el gordo se halla re-| cuatro ?L^c°u-
partldb entra carniceros, pescadores, usa cx-|de partirán en ¿onde
varios comerciantes. B entregar una solicitud dirigida aí Exemo. señor
Presidente del Consejo de ministros con las 
siguientes peticiones: ^
1. ® Que la Leg-slación prote tora del tra­
baja, aprobada en el Congreso socialista inter­
nacional de París en 1889, y en particular la 
jornada de ocho horas, se camplair*
2. ® Derogación da la ley de Jurisdicciones.
3. ® Reducd 'n de los gasto militares.
4. ® Eitenc ón de 1, s beneficios de la ley de 
ac'-identés a los obreros agrícolas.
5*® Abolición de la pena da muerte en to­
dos los códigos, y
6.® Exacto cumplimiento de todas las leyes 
sociales.
Lo que ponemos en conocimiento de todas 
las sociedades obreras por si estiman proceden­
te lo manifestado.
Por las sociedades: Arte de Im’'rimir, Litó­
grafos, Floricultores, Agricultor-s, Cordele­
ros, Canteres, Unión Social, Unión F¿rrovia- 
Iría, Corstriictores de carruajes y Fogoneros 
marineros. „ , x.
El Secretario general, Juan Raíz Ortlz.
Mitin y vela J a  
Málaga 30 de Abril de 1913.
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Desearía diera usted cabida 
en el periódico de su digna dirección a las si­
guientes líneas, por lo que le doy anticipadas
-------------------------------  gracias: »Ponemos en conocimiento detodos
Hoy celebra su beneficio Amadeo GraRleri||os trabajadores de M laga que se celebra ráun
X<a AJegría,
RESTAURÁNT Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista-
Especialidad en vinos de los Moriles,
I8g M a r ín  D a rc fa g  18
Iespectáculos páblicos
Teatro Cervantes
Con la hermoáa opereta de Franz Lehsr Eoa 
celebró anoche su bemficio la primera tiple 
Annita Patrlzi.
Al éxito indiscutible de la obra, hubo que 
añadir el de la interpretación, en la que todos 
los aríist -s que en ella tomaron parte realiza­
ron Uf?a labor magistral, sobre todo la benefi- 
ciad«, que cantó de un modo admirable sus tro­
zos de la particela.
La notabilísima cantante fué obsequiada por 
.....  ̂ costas i  sus amigos y admiradores con gran número de
se el referente al plan de fiores y elegantes corbeilU s
Unimos nuestros entusiasta aplauso a los in- 
imerables tributados anoche a la diva.
con la opereta L a princesa dal dollar,
Teatro Vital Aza
Con la asistencia de numeroso público se ce
P^rrol, v e li  Barroso era poitador de todo Ío legislado ̂ Trucción de nuevos cuarteles y terminación dellcbraron anoche tn e§te teatro las funciones 
fl ------_x_,—  X— ... • w . ■anunciadas.[acerca del régimen de prisiones. nos empezados.
mitin a las dos y media de la tarde, que será 
exclusivamente de propaganda societaria y so­
bre finalidad y alcance del paro del 1. de Ma - 
yo. También se celebrará una velada que esta­




É L f^ 6  P  t i  L A  R
w a r n s e r n s m a m m
Jueves 1/ de Mayo de I9fe
ré el t"ina L achas socia les, empezando a las —Idem de la de Coín, dando cuenta de haberse 
ocho y media de la pQcl(ie. expuesto,al público el proyecto de repartimiento
En la velada tomará parte ^  colegio de niños vecinal de copumos par» el año co:riente. 
del cuarto distrito, cantando un Himno al tfaba-L. Tórrox. sobre subssta de una CIRUJANO DENTISTA
la, cpu relación al LQ de Mayo ’  ̂ , A n iu X o JPor el Consejo de tore-anizacldn de S o c i e - - W f ^ . ^ e l a  de Colmenar, ?pbre formación de _  . ALAMOS, 39.. 
dades obreras --T « - i  amülaramiento, ,á̂ C9ba de recibir nyevo anestésico ©ara sacar,.aes ooreras. La comisión de Propaganda. ¿ —Idem de la de Teba, anunciando que la recau- las muelas sin dolor con̂ un éxito admíra^^
Los actos antea dicho serán: Beatas 17. •  ̂dación de tós dos prftnérós trftnestres del repartí- Se construyen déhtáduras de primera clase
P I n v n  iI a  »'miento geneíal, como arbitrio sustitutivo de con-«rala perfecta masticación y pronunciación a o i^ j■».«»« ' sumes, tendrá lugar en su periodo voluntario du-lcios convencionales-
t i  m r̂tlstro de Instrucción publica por orden? rante los días i °a l l  5 de Mayo. i  Seerap-^sfay orifica por el más moderno sis-
telegráfica ha ampliado el plazo de la matrícula! Idem de lá de Villanueva del Trabuco y Cárta-| tema.  ̂ ^
i!:<o oficial a los estudios de Comercio, hasta el P̂ *'**®̂ P8ndo que enlosdíss l, 2y3deMayo| Todas las operaciones artísticas y quirúreicas a’■— ’ . . . .  . . .  Ipreciosmtür reducidos. ? ;
$‘s tmee lft«?tr^ccióii m^elsa y. raíces :sin do- 
or, por t̂ e;s pesetas?. i
Mala hérvíó Oriental de Blcnco, pára quitar el
En los ÍÍ5
t Yerno de Cone ,̂; en In 
i ven las ^pas de Rape y» el plato d ^ .^  ll̂ a. M ^  
í eos do todas c.lases, «sfwcitaos con vá»
* tis 81 mar, servicio oaíierado, proettw enononaces-
Id de Mayo actual.
vlffje
En el expreso de las seis de la tarde salieron 
ayer para Madrid la marquesa de Puerto Se­
guro y familia, don Isidro Ron y  la señora viu­
da de Romaña.
Para Córdoba con objeto de asistir al con­
cierto que esta noche dará en dlcl*á ciudad la 
Orquesta Sinfónica de Madrid, los señores don 
José García Herrera, dóii José Barranco, don 
Salvador González Annyu, don Juan Marín 
Sell, don Gustavo Jiménez Eraud, don Narciso 
Mariínez, don Antonio Posadas y otrbs perte­
necientes a la Sociedad Excursionista P ro P a­
tria*
Velada litei*apia
Esta noche a las nueve se celebrará una ve­
lada en la Juventud Republicana él Siguien­
te programa.
l.°  Apertura del acta. '>
2 °  Repltadc ds pjP ŝ(W'
3.® Intermedio jnh îcáL
Conferencia por don Antonio  ̂SJ^ h es
ge cobrarán los, recibos del segundo trimestre de 
consumes.^
—Requisitorias de varios juzgados.
—Anuncio de.concurso parala adquisición de 
Varios artículos con destino al H. spitai militar. dolor de muelaq en cinco mi 'Uíós, 2 pesetas c«a.
^arregíán todas las denturps inservibles le ­
chas pOr otros destintas. ’ ' r . -
Pasa a domicilio,
39, ALAMOS 3i ^  1^iade demostrativo df l̂ s raseq. sacrificadat 
<dm 2  ̂de. Abril, su pesí> en c§nál y d®íedho ^  
addudo por todos conceptos:
13 vacunas y 5 terneras, peso 2,310 000 kilógrs 
mosi 231 00 peset^.
49!an,- vcabrí¿ pesp 57I‘50a kilógrdínp8.,pe
seta 20.46 ' '
20 cerdos, peso Í-686'Q(X} kHógramc», 168‘60
oesetas, _ .....■
0 pífeles, 0*001 posetsis.
Fltlalpeso; 4.5O7'500 kilógrámoí.
.r-ptal.  ̂Udeudó: 420‘06.
4.̂
Balhi, spbjre el fema' «Edgc l̂dipi y trabajp».
5.® % trega deí éstandaríe de í^cueía a 
la Directiva.
Dada la animación y entusiasmo qué féina 
para éste acto, aseguramos de antemariQ que 
será J)rÍlI.antísimo.
t Q L U T I M O F i a Á Í .
El de aver publica lo siguiente;
Circular de la Inspección genernl de Sanidad
R̂ ’'%to^hdp que han. deiado de producir
Africsocc'^e
.
oh segunda de esta Audiencia- que hanen - P O í "  porteo
•I® ar en el próximo cuatrimestre
’tTí^iídad^íi en el dís 30 d? Abril por
‘flSOI^ljlbSs.^Uiéñfes; ■'
Por derechos Ué thscf ipción, 000
Por registro de panteones, OOOm 
Por ínhuraacfóiíes, 144 OOi 
Por permanencias, 29*5(¿
Por resultas, 00‘w.




. i  m  l i d i ó l a  i
iúll'e iie -San Vicente, IS .—leieton o  Í4|.
MADRID \
í3est!ó:.í de toda clase de asuntos en los núniste?. 
fios y particulares, cobro de créditoí al Estado y i 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento d é ! 
exbortof, certificados de última voluntad y de pe* y] 
aélés, fes de vida, apoderamiento de clases paat; | 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fín- V 
cas rúnicas y urbana, Hipotecas, Anuncios, ©ara 
todos los periódicos, marca de fábrica, nomarof 
registrados, patentes, y se facilita oersonaí d§ tof I 
>l5í8 das®*, ' #
Mó/iieot^ ncnotfíriús !■
Cádiz-Málaga
RESTAÜRAHT Y TIENDA BE VINOS
Café Nervino Medicina!
1|@! Doctor MORALES.—Msjrca roglstíra^*.;
do-Nada más Inofensivo »d más activo para Iqa 
lores de cabeza, jaquecas, vahideŝ ^̂ pjlépsiá y ê 
^ 8  nerviosos, Los males del estémi^p, del hijfigi 
do y los de la infancia en general, se curan ii 
blañieatê  Buenas boticas á3 y S pesetas caja, 
remite por correo á tod^ partes. *
Ia córrespondencia, ^rreías, 3®, Madrid. Sal 
Malaga, farmacia de A. Prolongo. i
l a  purezaU s la PERTÚM QMA POTEAüT 
la  ke[ !iS€lio aUoptar por e l
PE
C E A P p T l A t í ' f
Cfmtiene la carne de vaca, digerida poí 44, 
íícomienda en las enfernjedades del estómago, tós 
¿j|esUoneé penibles y la insuficiencia da alimentación. 
Con él se nutra á los Anémiúos, los Conv/^leaentef, 
los Tüieoi, los 4ndano5 y á toda persona desganada, 
á la que repugnan I0.& alimentos ó no piietis sopórídrlcfS.
" PiSme, 8 , rúa Vlvlcnna, y en toda» Sas Fsj.rsrvíjclaa.
3BS»
tumsKfSrfOSiiSBfX-:.
S E  A L Q U IL A
DE
, '-E  dicto de la Jefatura de minas, sobre presen­
tación de solicitud interesando pertenencias-
Edicto de la alcaldía de Malaga, anunciando 
que el día 2 de Mayo ss celebrará un concurso 
para la adquisición de 360 metros cúbicos de pié 
dra diorítica. cantos rodados.
—Idem de la del Bargo. participando que los días |  ̂
i ,  2, 3 y 4 de Mpyo, se verificará la cobranza vo- j 
luntana del primero y segundo trimestre de consu-1 
mo8 y sus recargos del presente f ño. I
F R A N C I S C O  H E R N A N O E Z
Servido a domidlio - Predos económicos
A DIARIO. CALLOS A LA ANDALUZA
¡qn bonito piso con cuatro hsbííaciqné?, alégrea, I 
¡bíienas luces y éh precio arreglacío San Ja- ; 
'cinto 16. ‘ i
l ^ a t e c i s m ®  l i e  i Q f i j ^ q u i n i s s e i '
I  s.* adición
lírfv. i"*
s { K iíj>.-n
Muy Util para manejar toda cíase de raáqniiia8\ 
vapor, economizando combustible y evitando | 
■^plosiones, publicado ppr lá Asociación ’ ' '
Se vende en la Administración de este periódicoJ 
a 9'50 pesetas ejemplar. i
Q;9L I d a o t o r o s f a t o  C t a l m
U  lARASS DE DU9ART «« proaRríl)* á laf nodrlAd 
durante la lactaneia, A los niños para fortalscsrlos 7 da» 
sarroilarlos, asi eomp EL TINO DE DUSART se roeata 
en la Anémia, ôlores pálidos dé las jóvénés, 7 i  las ina­
dres durante él embarazo.
Depéslto pn todas ár| fíumiMeM
m P B m M C U L O B
TEATRO CERVANTES.-^Qran ctmpañia de 
OBeretoe y óperas géniicas d|q§ld% Rpt Adriano 
a^rcHittí:  ̂ v i
 ̂ Désisedída dé la fQínpañla.;] j .  ■ : .
A la? nueve, la.opereta: La Princesa aéi Bollar. 
Butaca, a'75‘ entrada de paraíso, 0-65 
TEATIO m T ^ ;.
opereta y zarzuela dirigida iper ío® seftóres Talg- 
véra, Codeso y Mauri, . , . . ^
Función pata hoy: ' j
Por la tarde a las 4 y medía: «El fresco de ^oya» 
«Molinos de viento» y «Tenorio musical».
Por la noche*
A las ocho y cuarto: «Er mundo dá tnuchâ  vuel­
tas». „  ’
A las nueve y cuarto: «Carceleras».
A íás diez y media: «Er mundo di muchas vuel-
i ?A las once y media.' tLa balsa d? aceite?- 
jéufáca. l ‘O0; entrada genial ^
TEATRO Gfgn compañía de varietés y
cine; a Us echo y media y diez ea punto dos gran­
des secciones con un v ■ risdo pregramá.
V Butaca, 0'73.—General 0'25 .
' .0!^^ ^^A.'-:.aUALlM.--- t̂«sdÓ osla Aiameá? 
d® H';és, próJdipo Eá^co).—Toda» las rc>- 
iS: suadroe', e| fu parta m<-
Jíf'SJÓ» • ■ ■ ■ ■
CINE IDEAL.—ÍSiíuado enla Plaza de los Mo, 
iros).—Todas las nochesl2 magnificaspelic«las- 
|en su mayoría estreno». ^
I CINE MODERNO,-(Instalado âlle Don juán 
I de At^ttiá, Martiricós, próximo pl puarde de AfUf* 
Iñán). —Q!.trenos de peliculas tod',s ios días, 
t Preferencia, 0‘20. General, O'IO.
Nota: Los tranvía de ch cunvaljación prplon̂ gan 
1 servicio hasta las doce de la noche.■su
T!|50grslía de El Popular.
F W W ¥ fW fW W W f¥ fW ? W f¥ W W W W ¥ W W fW W ?
E L  V E R D Ü D E R n
el
Prof.
m o jo r  d ep b r^ t
E
s y COIS muy dai
INSCRIPTO EN LA FARIV?ACOPEA QFÍCIAL DEL REINO DE
P rem iad o  oon m ed alla  de o re e a  la s  g ra a d e s  B x ^ o s io io a o s  X n tern ao io n a les de s a i& á  1 9 0 6 .
ITALIA
-  Baenos Airea 1010
XZqBXBO, EW POLVO V J?Ií TAÍSLB7AS COSSPKSl̂ IBAS (PÍLB031AS3)
Ó P T I M A  C Ü R A Ó Í Ó H ' D E '  Ó T Q W Q  y  P B í M A V I E P A
bíáoücla aiesapra si es habha oqa anpatro lé îtlmo producto 
Nuestra espeoiaíuiad está r*n usó, se óonóce y so aprecia'altam ente en tófio q) m u n d o .— Pedir.siem pre  
nue.íUT. m arca eff rubió,íi^ül y Orp Ie¿'iairpóii\e dópplsííádá'. Rehusar lág. falgiriq^eip* 
üo.sas á la salud. ' ''ejl h
& A 1 5 E 1
Curación proriia.ie.epn'fe v g?ram;:C;a ais r.n-ítiiucff ííoísv . . . sivitendo las lunestas conse 
Sí ?»nc!se predi ê cas por íes g-ts ds por r  po o de e.í C i,"! COS'̂ ’At ZI que son los ^  ̂
uHc» Ciiccaranínsii r íreaneíie- eici n  > i- íé i-'r» t evolviendo éla*
P8 ¿ ir  ío vr rsri s á g cfifóc í iiE d eccriiet  ̂peeataa
 ̂ S l̂ft t  J 'l r r » !  l f-Pt cr rí r e   ̂ Í.I 1 Ji c bLreo útcus? eicéíea
^ Ib». Eflüp ^ t t s r i i  f Cu  ̂ i l t ó d j e ^ !  í op los rerombratíca CONÍE!-
ECC...iC.b.‘ CCP;TAí'/&í. v;. íiEifeco ae ¡r.Vifí sidr,. -ti rnsetes.
« ^u sut í̂dór' e i pu d’Vpr*' v rr r¡fe tadorses ton e> POOB COSTANZ! Depurativo 
Inaup-er^e SíílaariUgrfe siTecfa- Cura las Rdenitífe glandulares, deberes de les huesea. 
Ilspancliiie y erupciones de la p e  pérdida» eeir ralea, íntpoteBdg y tC’de efc&e de sífilis ®n gé» 
^«•eral seujó * o bói'coi âr’a Prasco de Rĉ tb, ■^esetás.
Cleros t*1 - ^ar'^terc’a TtíísJmpoíenda, Debilidad general, eteftera.
se curan tojranso m ítiarfivIhcKo P- NUTRO-MUSCULINA COSTANÍ^L- 
iFrsaco, 7:|íés«i^. » i-
us «v'Tíu Enlm  inndp''iss «‘‘irfísPfiKase—Agente» generales en España: Pires 
Maríh y C • Alcá»á 0 —Madu^
CoRíulia» métócae. conícefurido gmis 
fíBólílrlglr íS» erríf-s &i íSírPcfcr, ce!
Dsaifia esta prUil̂ iMa apa
■Masa tsüóráli canas ni seréis calvos
© m  GÉ m G j.Q s^  m É E *^ © iS y G  i im  i©  m s 4 ¡ e t *
B ««. iíJíJbi, IfIlíMsaBft es la mejor de toda? las tinturas'para el cabello y la barba; no man-
Í “ S@ 4®  l l i * ®  cha 8l cutis ni Güsacia la ropa. ' '
i  ««4 iTStfasfi ffllíra Esta tintura no contiena nitrato de plata, y con su uso el cabello se I
Hr BiyilP  ̂ lg#i e,» cpñserya siempre fino, brillante y negro. ^
Esta tintura .se usa sin necesidad da preparación alguna, ni siquiera \ 
IF O ff® ®  dáb© lavarse ol cabello, ni antes ni descaes de 14 aplicación, apii-1
cándose con un péquéño eo-pillo, como ai fuese bamiolina. I
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, sé , 
suaviza, se aumenta V ae oerfuma.
i l M
yccp r'cr.Velas eje feo Ircen rot mrifo, feble»
Cfraulfód MMfcc: '
í, i-.M-luffílíiia.
L a  F l 3 i»  d ®  O r > ®  
L a  E i ® i *  d ®
L a  F l o p  . p i « 0  
L a  F l ® p  d l e  É p o
I L a  F l ® p  d ®  O p o  
La FÍOP 40 Op0 
L a  F i 0 P  4 ®  O r o
sus enferme-
6 castaño; el
E q u l c a í i v ^  s  E s í a M i j s  í J w ! « f o í *  t i o  B r a s i
CLJl E ^ Ü iT U t i ir m  B ñ  L S S  H ^ I P S S  P E L  S M S I L ) ,lislliei Rylü Eí¡ iwíi ífiír  ̂ ■ *
Direcciósi igKeefM pi>í i  CspASñ q
flí^hrs t i  8^
d r í* de V & 
.a, iño ^  &!ic«
BOg
con primas temporales y beneficios actssuMseos,—̂ í?>eguro ue vida doiai a > : 
son benéfleios acumulados — yoduro á Am  ‘ Vi p«s conju» so nr w 
acumalados.r-Doíesde asho*.
Seguros fifó Vida u \vk&% o « r^c %ñ *eo ásmesli 
Con las pólizas s rteabíe? s« psicdc I v«z gue e rs it ir un capí ni y g r j  
familia recibir en cada semes+rp dme c c’ tt^M e t tgj da la pólizas «i ©sta r "i. f* 
sorteos que ?e verifican ssrtiestralmgnté e; de Abnl y 8(16 d©
tubdif̂ Cfor Generáí para Andah »o esr O l SEMPRU V Ál&mcda Frmc p *íitorteéd’» i f ' ' i  í ieroa aí^nm ros err ha 5 da Octubr®
y s p , 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas 
dadés. ?or &so s© usa también como higiénica, 
eonserva el ¿olor primitivo del cabello, ya sea negrO 
eolor depende de más ó menos aplicaciones.
Está tintura deja el cabello tan hermoso, qua no es posible disfitt- 
guirio del natural, si su aplicación se haeq bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; porTo que, si se quiere, la persona más íntima ignera el artifleio. 
Oón el uso de esta agua ae curan y evitan las placasp «esa la caída 
del cabelló xcita su erecimiento, y como oi cabello adquiere nup- j 
vo vigor, m e sp é is  ca lv o si |
Bsta ligua di n usarla todas las personas que deseen oonL«*»ryar el 
cábéfie hern é y la eabeza sana; ;
Es la única tiu^ra que á los cinco minutpfa|dd^^pIioada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal oloi?; dóM nlarse como si fuera 
bandolina. ¡
fe ts  férrugín^ofc». ef el ániso qas .eniñerra en |
«u ivHnpoíációií-. te# ctemaijtp  ̂ 3® te# |
4o !l?- .s&Bgrs: es suraamesía eficaz contra la I 
.Assíía^. sí E*^«i«rad3BÍ«ato áe i
íós- Ĉ b̂st» pálMós. FlfK}G» bíaaé®8 .á-fes’e@^ | 
sürjdxé ¿a í.a ■m.sat.rtmeiós;.. Se soporta sié®-'| 
¿(í'Ej 'hiea, poi' lo que »e reííst* coa ñrsetxencis á í 
Isf, 4^^,^cdhB„ üMfgi'en «n.'íatdts j  láfoe d.añí^á!»- f
' Em mt8aa»f
5 CB tod**' ías faraasSas
I I J





De venta: principales porfumerfai f  droguerías de Ipspaña y Portugal.
De venía: Droguaría de La Estrella, de José PeSáéz EtefMúdez, calle Torrijos Sí al 92,Málaga,
¿saesTíe:
££




' de G R I M A n i o T  y
Frsjparadoa eon cortea* do, quina titnbd.a qw 
■ " ■ ■ ‘ éio.bro Q 3 im fe_ «irv9 p-syra !a fatiricación do la c 
t;>| f!$ ?F>S-Íj3TI.í;Ií , írji.nifari de la Aí í^mí,  .............. ............. ...... i ce ,a :a Ucr3Sí.S.,
-̂-í 'y AsríTcoir-co, lâ  !rregr.lsr5ladf(.3 JilenEtruales, 
í í  S«í»íáí.;.>;.T¿>íi y é'tfeTitii,!} áolsneus.'i {ÍSjsí* ¿ ísi» ' dííí''4 -.̂ 1 tî pcrx'acfXni&ŝ o t'.rla Seaíjrti,
'̂ .4;7J-S, ¡i, ruít î Vivhíini y todas his Fsi'rnaoi&t
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T.BGJ&.
' í í e j s a i f r l e s  w a r f i í i i t s  á i  j f í s w M a
Esta magnífica línéá de vapores recibe mercañ-
® flete corrido y con csildci- .........v,-, «C caua oos semanas
Í í t i ^ ^  P«ra informes y «
fallir Mar Negro, Zazin- su representante en Máfáea d̂ón Pedro Gómez
|nar, Mfedogascar. Indo China, Japón, Australia y Chaix, Josefa Ugarte Ba¿Stosrflumero^2fi,
con>bmq (̂ .̂ con los fe la 
CQMPAMA DE^NAVÉGÁC IQN MIXTA que ha 
ce sus salidas regülárés de Málaga cada 14 días o
90
. í  m m m
p CH*iP’»íbé5!í»í*'eí‘SS ©^S8 @®tB4íSP*'!Sl
¿ e ss! t  iC a t  ‘íapff báds -̂or ic* seSure» n’áó ws, fiisf« tom*'?tir 
la gafganío. íqs. ronouers. ■ dolo?. Inflamaciones, pío
T  £  j
par« CON"VALEC.!ENTgS y FER» 
 ̂SONAS DEBILES es el méter tó- 
í pico y nütiííivo.lnáp 
anemia, tisis, raqtiiti 
 ̂ LOSANEMídO^ 
errügínosb» qi^etient u 
erior, más la recon8tiíyver,t.e
53» enfennedadai d«
ía boca y ae ó   lô  ¡  w » i cr fias alteraciones 
¿eauedád granulác^Gre» â Tsr'í* producida per causa» r r̂iféríCES. fetidez del aliento 
eft La» BtíSíillas BONALD prem-idá» ón an á expos’í-ionss dentlL'-as»
¡sglo de que su» fórmM*aB H s f/'» deroa d
y en filex'-:fan?®rüí' . . :
llenen el prM-
zU dae" e
MEDALLA DE OR^ 
lernadonal de Higiene 











A base digerida de vaca 
Frépefaüo reparador y asimilable
Muy útil p&M péfsonas SÉinas 6 énfermas? que  ̂
fiecefaitési tóáiar alimentos fácilmente digestí- 
b<eis  ̂ fiatrliivos con frecuencia é á deshore'' 
^€3íGtimoms, oÍaíe8, spoñs, ĝ e., eíe.)í 
Cifedp cémpHiilídü éqüivíSe á ÍO ^tmm  
de carne de vaca,
> mn 4d eomprimi^s, S‘3Opes0tp¡s
ilLiESBIO DE AROHEiS
latiente de Valléc^S" Farniscla: Calle delLfefR,
H
Foiígíicerofosfata BONAl D. -: M-,:-. 
manto antineurast&i ce y «t* díabei o 
nlfica y nutre Jo» siatemss oseo (Riwc.vr .i 
ftarviwBo y lleva á la san*.» eV 
©nriquecer el glóbulo fojo,
ErasKO de A*.anthea g ari-iada, 5
Wroii^mdz' ♦ é' 5í.-eeefo
DE
CPUM O  VAVADICO
^■^OIsLlrÉUíCa
D» voujs e» 
ral, 17, Mearid.
o«ia*
i e- f^Waie .itíes dei pecho 
f befe iío8 8 tncipsa *e catarros bronco 
i^r s08 laringe í.,< *^sos bifscdones
9a.a:dr0a8. .ote.. e?e. ,
V. b pgsetís»
y i ^ ^ C t i ítse Qísrga
<
 ̂ \GUA VEGETA! 
j y blata, la mejor de tout 
‘íuSivo eolor lío disrir '
' puerrfs «Bstáe toh la m4? 
auueyfas •^D£P''£ito v 
Ojo cor:
A ROVO premiada en varias'Expesfclonei identificas confnpdaliáB de or * 
@ cmiocldas para reátaliíeker pr^í^ivénténte los cábéllos tbl^céis á eu prô  
!ie1, ni k  ropa, es inoffesiva y réfresdante en sumo grado, lo que hace quej 
utiio 8! fuese la más retoméndable brillantina, De venta en psrfumerleil y 
íP PTecJ'’dím, 6, rr̂ í>cip  ̂Medrléi <
 ̂ Y.es el sute 1#
Becom«eMo nbi 66i»p;4tuB(Sia p»r toáa» 1»  ̂prmoi^iflles e»*iB«néi«8 atéáÁ o^px» Um «ilftSréaVfe- 
de» aFtrítiflBtS y r e o B S ó i . , avawsieas, nfefvivías y parelítifflyt, herpétieas y e^ ré M o » u , y «03*0 
ániúSar .ó* la« at«ítito.c4, ,?sv.s MercBPlal, ársénioal y yódioa; y feóbre tod.6, «fe tí- médlo SM  
de los c«n©«á©a jar'í u. ..«arasiéQ dei reitoaa en {¿das shs f«rouis.
Sl .eiiiaa es iacoiasrAíable: no existe laik^lH cambio broseo do-temfiéictjtinfa-ad 
d  día y la nqebe, dúdame le
TEMPOUADá iOFlGíAv 1.® dd Abril á 80 d« JNiriiO.)
E«te Balaeafrio n» deja q'u.- .. _.ea.r ningún servieíó: I0 s ta l® e ló 0  Jsi4^et«HPdlil4e0 
plo'aa-, I n s t i tu to  d e  M oeaiiatoru fd .a , ^ t u f a  d e  deniufeeeióxi» Oe-
rreoiS, Uajpi'11®, Q éaii O S ^ tíó , T ia& tró-O iae (fu ia G ió a  ta d la s  leiss lasxalaisMo). D «- 
ho.vOso I^a^qú© y  M e sa  d e  ’̂ fcó.íí^éíi to d o  ol a ñ o , e s o t r o  jaaatgMtí&MH» H «t«Iee*
. con todo el :0onifort aocesario y ld¡:̂  *94.'3'g» dé todas tas fortunas, ©nyo» propios ^«n ^cfempraaiBs®" 
do habilacióh, desayuno álmúerr^* i->:í»!íjla epn todo «1 iselvicio csrrospendíeiaic]; fSraH IStot^., 
d© L A S  'TH EM A 'S, .desdo ,̂ 5̂  p ta s . p e r  dSbj M o tel L S V A S í^’13, d e sd e  « ,• »  - 
a  1 1  p t a s . ;  H o te l  M A O ilID  ie s d e  S , 5 0  á  1 1  p tcM .; M otel LlSlÉN, de^de 4=5 
á  7  p » á s . Todo baflistú laOspedadí í oft afean© d« «otos ctíafitvo Hét^es ti&na dftfecno á »n ‘ 
amento de 30 par 1Ó0 en abono de ó inás baSos, y 15 par lOQ eohre. eJ precio de la babítaaiéa j 
on qaaaic© ó idás días.
I,oe ps^ea-ésoiB^as Bnlii-íiíU'iO sé M ik n  en la i  la d« todos tranos.
A v is o  m ú y  ÍKt0x*«saHt©. T<^0 .baKis-.»,. antes do poners» en eeiiBiR©, dsfeo soüaitsr jtaÜ,? 
cías, pr«»p«cto8, tarifas generales ¿a presíop, /él ítosrari© d® vwij®, y eiiftRto* data» ,1o iHtonsead, 
que recibirá gfatutteuneKte, di«giéí*d<?s« .ai du<ííSrí) de los «niii'frt» HetPlas, líawilll© ír ttíe t^ ,  
B Á L N H A laiÓ  D á'A M €lH ® % A  4U  , f rv.  y « i r d í  ^
CiadoS) 1 3 . — Ql>ap<5sitea> el® Vi ^
í&!r&
